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ABSTRAK 
Sri Erchinda Yuliana, 2019. Pengembangan Media Pembelajaran Autoplay 
dan Quiz Creator untuk Meningkatkan Keterampilan Produktif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Siswa Kelas X-MIPA 4 MAN 2 Tuban. Pembimbing: Dr. Eni Purwati, 
M. Ag. 
Hipotesis penelitian adalah bahwa pengembangan media pembelajaran 
Autoplay dan Quiz Creator akan menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan 
bahasa dan mempermudah pembelajaran bahasa Arab pada siswa Kelas X-MIPA 4 
MAN 2 Tuban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain dan 
efektivitas media pembelajaran Autoplay dan Quiz Creator untuk meningkatkan 
keterampilan bahasa. Belajar Bahasa Arab untuk siswa Kelas X-MIPA 4 MAN 2 
Tuban. 
Pengembangan media pembelajaran Autoplay dan Quiz Creator akan menjadi 
solusi untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan mempermudah pembelajaran 
bahasa Arab pada siswa Kelas X-MIPA 4 MAN 2 Tuban dapat diterima dan dipakai 
dalam pembelajaran berdasarkan penilaian validasi pertama dari ahli yang berjumlah 
80,9% dan validasi kedua dari ahli 94,4%. 
Peneliti menggunakan pretes dan post-test dalam penggunaan rata-rata dengan 
hasil tes pretes untuk keterampilan berbicara mencapai 77,43 dan post-test 84,84 
dengan jumlah t hitung 17,49, jumlah t tabel sebesar 2,039 adapun hasil tes pretes 
untuk keterampilan menulis mencapai 73 dan post-test 78.15 dengan jumlah yang t 
hitung  16.9, jumlah t tabel sebesar 2,039  atau dalam bahasa lain yang t-hitung lebih 
besar dari t-tabel. Maka pengembangan media pembelajaran Autoplay dan Quiz 
Creator ini berhasil untuk meningkatkan keterampilan bahasa produktif yaitu 
keterampilan berbicara dan menulis dalam pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 
X-MIPA 4 MAN 2 Tuban. 
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة . اﻟﺬﻛﺎء ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﻮ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻋﻦ  )leborF hcirdeirF(ﻳﻔﺴﺮ ﻓﺮدرك ﻓﺮﺑﻞ . ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎحﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﻟ
 nhoJ( أﻣﺎ ﺟﻮن دوى .ﻄﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﻴﰲ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻨﺸ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ 
إﱃ أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ اﳉﻴﺪ، أي  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﺗﺸﻜﻴﻞ ، ﻫﻮ ﻳﻔﺴﺮ أن ﻏﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ )yeweD
أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻬﺎرات ﻋﻤﻠﻴﺔ وﳝﻜﻨﻬﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
 . ﺟﻴﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻒ إﳚﺎﰊﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎدة ﻟﺪﻋﻢ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ 
ﻫﻲ ﻛﻔﺎءة ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻼم اﻷﺧﺮﻳﻦ اي ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻛﻔﺎءة . ﻣﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ و
. ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ﺳﻮاء ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔأّﻣﺎ ﻛﻔﺎءة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ  . اﻟﻜﺘﺎب
ﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﻛ إﺗﻘﺎن أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻟﺬﻟﻚ ﰎ إﻋﺪاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
 . و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻘﺮاءة
ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﻏﺮض ﺧﺎص ﰲ اﻟّﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻹﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
، ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻛﺄداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، أرﺑﻊ ﻣﻬﺎراتﰲ  ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
 . وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻵﻓﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻬﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
أﻣﺎ . ﻳﻌﲎ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط وإﻧﺘﺎج واﺳﺘﺨﺪام 
ﻳﻜﺘﺴﺐ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬااﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪث ﰲ دﻣﺎغ  .اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
 ٢
 
وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ أو أﻣﺔ،  . اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم. ١ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ أو ﻟﻐﺘﻪ اﻷم
ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أي اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وإن ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم 
 ٢ﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻟﻸﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻷﻛﺮاد ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﱪﺑﺮ ﰲ ﴰ
 .، ﺳﻮف ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻤﺮ 
واﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، ﺑﻌﺪ أن 
  ٣.ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم
ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻠﻴﺔ  رؤﻳﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ ﻣﻦ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻳﺮى 
ﻳﺆﻟﻒ أو ﻳﺒﲏ  ﰒ. ﻷوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﻮا  ﺎ، ﻛﻘﺎﻋﺪة واﺣﺪة
أﻣﺮ  ﻋﻤﻠﻴﺘﲔو   .ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ واﺣﺪ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 . ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬااﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ،
اﻷوﻗﺎت ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، . ﺷﻲء واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﱪاﱐ
 .اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن. واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮى اﻟﻴﻮم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ . اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻳﻠﻌﺐ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻟﻌﺎب اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﱴ اﳌﺰاح . اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ . ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة
 . اﻟﻐﺪ ﻳﻮم ﻴﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﻨﺰل ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲاﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﱰﻧﺖ ا ﺎﻧ
و  . ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﺑّﺪ أن ﳛﺴﻦ ﺑﻜﻔﺎءة اﳌﺪرس ﻹﻟﻘﺎء اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ . ﻛﻞ اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪرس ﻛﺘﺒﺎ، ﺳّﺒﻮرة، و ادوات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻴﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
                                                
  ٠١٠٢. اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒﺪ اﳋﲑ،  ١
  ٤٦٢، ص ٢٠٠٢، اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺼﻴﻠﻲ،   ٢
  ٥٦٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،   ٣
 ٣
 
ﻫﻢ ﻻ ﳛﺒﻮن . ﺼﻞ، وﻫﻢ ﳜﺘﺎرون أن ﻳﻨﺎﻣﻮا وﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن إﱃ ﺷﺮح اﳌﺪرساﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳑﻼ ﰲ اﻟﻔ
 . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إن رؤﻳﺔ أﻧﻮاع اﳌﻌﺪات اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻴﻮم ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﻷن 
ﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﺗﻄﻮر اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﺼ
 .ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ أﺑﺪا ًﻷن ﻧﻄﺎﻗﻪ واﺳﻊ ﺟﺪا
ﻟﻘﺪ ﻏﲑت ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ  ﺎ اﻟﺸﺨﺺ إﱃ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، 
ﻩ، ﻣﻦ إن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮ . ﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم
اﻟﺒﺪء ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة، ﲡﻌﻞ اﻷﻣﻮر أﺳﻬﻞ ﰲ ﺻﻨﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻓﻖ 
 .اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
أوًﻻ، ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى . ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮق ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ١٢اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺮن 
، ﳚﺐ ﺪرسﻷن اﳌ. ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﻌﻴﺎري، ﻛﺎن اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﻴﺎرًا ﻛﺈﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﻴ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت واﺿﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب 
 .ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪة ﰲ ﳎﺎل . اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ١٢دﺧﻮل اﻟﻘﺮن 
واﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاو واﳌﺘﺪرﺑﲔ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاو ﻳﺘﻢ ﺷﺮح اﳌﺪرﺳﲔ . اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪرس ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻮرة، ﺣﻔﻆ  ﺘﺼﻤﻴﻢﻳﺸﻌﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳑﻠﺔ ﺑ
اﻟﻌﺎدة، ﻫﻢ ﻳﻨﺎﻣﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﻻ . اﳌﻔﺮدات، اﺻﻨﺎع اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ او ﻏﲑ ذاﻟﻚ
واﻷﺧﺮ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن . س، وﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪر 
 . ﳚﻴﺐ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﻣﺪّرﺳﻬﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻢ أﺛﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠ ّﲟﻮﺿﻮع  ﳎﻠﺔ ﳐﺘﺼﺮةﰲ 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ أن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷوﱃ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟ AIDEMITLUM
 ٤
 
وﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪروس   AIDEMITLUMﺷﻜﻞ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ 
 ٤.AIDEMITLUMﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
. ﻠﺘﻼﻣﻴﺬ و اﳌﺪرسﳍﺎ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻟ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎإﻋﺎﻧﺔ 
ﳉﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ أن ﻳﺸﺘﺪ ﺣﺒﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﺪرس  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﺣﱵ ﻳﺸﻌﺮ . ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، إﻳﺼﺎل اﻟﺪرس، وإﻋﻄﺎء اﻟﺴﺆال وﻏﲑ ذاﻟﻚااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ذﻫﻦ 
ﻟﺬاﻟﻚ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺜﻞ اﳊﺎﺳﻮب . اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺮﺣﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رة اﳊﺎﺳﻮب ﲤﻨﺢ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ وﺑﻘﺪ. ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﺼﲑ ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  اﳌﺴﺎﺋﻞ
واﻟﻌﺎدة، واﻻﺳﺒﺎب . واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪّرس اﳊﺎﺳﻮب ﺑﻜﺜﲑ اﻟﺴﺒﺐ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻻﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪرس اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻪ  ﻳﺼﻌﺐ ان ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ، ووﻗﺖ 
ﻳﻜﻮن ﻛﻞ اﻻﺳﺒﺎب إذا ﳝﻠﻚ وﻻ. ﳏﺪود ﻹﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ورﺳﻮم ﻗﻠﻴﻞ، وﺳﺒﺐ أﺧﺮ
  .  ٥اﳌﺪّرس اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻘﺪرة ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
و  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر 
ﲜﺎوة  ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﺎﳌﺑ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ 
 .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ  . ب
  :ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ أﻋﻼﻩ ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪة ﻣﺸﻜﻼت، ﻫﻲ
 .ﻳﻌّﻠﻢ اﳌﺪرس ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، اﻟﺴّﺒﻮرة، واﻟﻘﺎﻣﻮس  .أ 
                                                
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ٤
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 .اﻹﻟﻜﱰﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   .ب 
 أﻟﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ .ج 
  :أّﻣﺎ ﺣﺪود ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻷﰐ
 اﳊﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  .أ 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪرس " اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة"ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع 
وﺗﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ . ﺑﺔ و اﻟﻜﻼمﰲ ارﺑﻊ اﳌﻬﺎرات ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎ
 )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰﺄاﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺑ
  .)rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
 اﳊﺪ اﳌﻜﺎﱐ  .ب 
ﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
 .ﲜﺎوة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﳊﺪ اﻟﺰﻣﺎﱐ .ج 
أي ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺣﱴ ﺷﻬﺮ  ٩١٠٢ - ٨١٠٢ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
 .ﻣﺎﻳﻮ
 اﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔ  . ج
  :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذﻛﺮﻫﺎ، ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﱰﻗﻴﺔ  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ .١
 ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ؟ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
 ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻌّﻠﻢ  ﻛﻴﻒ .٢
ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
 ؟)rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 ٦
 
 ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻛﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ .٣
ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC
 ؟ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-اﻟﻌﻠﻮم
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .د 
  :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذﻛﺮﻫﺎ، ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺘﻌﺮف ﺗﺼﻤﻴﻢ .١
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻌّﻠﻢ  ﻟﺘﻌﺮف .٢
ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-اﻟﻌﻠﻮم
 .)rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻟﺘﻌﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ .٣
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ه 
  :إن ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻷﰐ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
ﻷ ﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرس . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ -
 .و ﺳﻌﻴﺪةﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس أن ﻳﺒﲔ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻠﺔ . واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ






ﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺑﺘﻜﺎرات ﺪرﺳﳚﻌﻞ اﳌ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻄًﺎ ﻴاﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ دورًا ﻧﺸ ٣١٠٢ﻣﻨﻬﺞ ﻋﺎم  -
ﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ّ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻗﻮة ﺗﻔﻜﲑ 
 .م اﳌﻨﺒﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  .و 
 T(0t)ﰒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر . Yإﱃ ﻣﺘﻐﲑ   Xﺗﺄﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ  .١
وﻗﺒﻮل  (0H)وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  lebaT T(tt)أﻛﱪ ﻣﻦ  gnutiH
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰﻓﺘﻄﻮﻳﺮ . (aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻧﺎﺟﺢ  )rotaerC
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
 T(0t)ﰒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر . Yإﱃ ﻣﺘﻐﲑ   Xﺗﺄﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ  .٢
وردود  (0H)وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  lebaT T(tt)أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  gnutiH
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰﻓﺘﻄﻮﻳﺮ . (aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻓﺎﺷﻞ  )rotaerC
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
 اﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔدر   .ز 
  :ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ٨  (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .١
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ . اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻃﻮا ﻣﺎﻻﻧﺞ
 ٦١٠٢ﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ رﻣﻴﻨﺮ ﺳﻨﺔ . ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲟﺎﻻﻧﺞ
 ٨
 
 yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﳝﻠﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ( أ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ
رﻏﺒﺔ و ﺷﻬﻴﻘﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ( ب. ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ و ﻓّﺘﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ (oidutS aideM
ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أّن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﺒﻮن  (oidutS aideM yalpotuA)ﺳﺘﻮدﻳﻮ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ
 .أن ﻳﺪرﺳﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن. ﻣﺎدﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻔﺮق
 ﻣﺎّدة ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا واّﻣﺎ. اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻣﺎّدة ﰲ اﻟﻘﺪﱘ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن. ﺑﺮﳎﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ و .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات
وﺳﺎﺋﻞ أﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮواﺣﺪا ﻳﻌﲏ 
وﻗﻮﻳﺲ و  (oidutS aideM yalpotuA)اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﲏ 
  .)rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ٨ (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٢
رﺳﺎﻟﺔ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻧﺴﺎ ﺑﺄﺟﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ اﻧﺎن . ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﳉﻮﻏﻮ ﲜﻐﺠﺎﻛﺮﺗﺎ
 ٧١٠٢اﺳﻨﻮي ﺳﻨﺔ 
 اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎدة ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ( أ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ
إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ و اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ( ب. ﺟﻴﺪة ﺟﺪا (oidutS aideM yalpotuA)
ﺟﻴﺪة ﺟﺪا  (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ  (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘاﺳﺘﺨﺪام ( ت
  .ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﳊﻮار و اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺟﻴﺪا
 اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن. ﺑﺮﳎﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻔﺮق
. (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺣﺪا ﻳﻌﲏ  اﻟﻘﺪﱘ
 ٩
 
 aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﲏ أﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 .)rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرو  (oidutS
وﻗﻮﻳﺲ  (oidutS aideM yalpotuA) اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٣
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ " اﺳﺘﻌﻤﺎر وﻟﻨﺪا"ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﺎدة  )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
. رﺳﺎﻟﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲟﺎﻻﻧﺞ. اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺎﻗﻪ ﺳﻜﻮاﻧﻴﺎر ﻣﺎﻻﻧﺞ
 ٥١٠٢ﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﲝﺘﻴﺎر رزﻗﻲ ﺳﻨﺔ 
 yalpotuA) ﺳﺘﻮدﻳﻮاوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ( أ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﺎدة  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر (oidutS aideM
ﲣﺘﻠﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ( ب. ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺼﺪق" اﺳﺘﻌﻤﺎر وﻟﻨﺪا"
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر (oidutS aideM yalpotuA)اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
زﻳﺎدة اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  ( ت. وإﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪﻩ )rotaerC
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر (oidutS aideM yalpotuA)اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .)rotaerC
 اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن. ﻣﺎدﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻔﺮق
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا واّﻣﺎ. "اﺳﺘﻌﻤﺎر وﻟﻨﺪا"اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ  اﻟﻘﺪﱘ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻣﺎّدة ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٤
ﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ . ﲟﺎﻻﻧﺞرﺳﺎﻟﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷدب ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 ٠١٠٢ﺷﻌﺮاﱐ ﻓﺠﺮي ﺳﻨﺔ 
ﻗﻮﻳﺲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻌﺮف ﻛﻔﺎء ﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ( أ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  )rotaerC ziuQ(ﺗﺪﻋﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر( ب. ﺳﻬﻠﺔ )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
 ٠١
 
ﻳﻌﲎ ﻟﻴﻮﺳﻊ  ﻳﺆﻫﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻨﻬﺞ ﰲ ﻫﺎذا اﻟﻌﺼﺮ( ت. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ
  .ﻣﻌﺎرف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و ﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﺻﻨﺎع اﳌﻮاد اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ و اﻟﻮﺳﻴﻢ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن. ﺑﺮﳎﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻔﺮق
أﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . )rotaerC ziuQ( ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮروﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺣﺪا ﻳﻌﲏ  اﻟﻘﺪﱘ
وﻗﻮﻳﺲ و  (oidutS aideM yalpotuA)اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﲏ 
 .)rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأ ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول   .أ 
 )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأ ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻣﻔﻬﻮم  - ١
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ  .ﺔﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﻛﻞ اﻷدوات ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻬ    
أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ  اﻟﻌﺎﱂ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻳﻀﺎح"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
  ١."ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ( "٨٧٩١:  ٣٢٤) اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ  ygolonhcet noitacinummoC dna noitacudE fo noitaicossA )TCEA( وﻗﺎل   
ﻛﻞ اﻟﺸﻜﻞ وا ﺮى اﻟﺬي اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب رﺷﻴﺪي أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ   ٬أﻣﺮﻳﻜﺎ
 noitacudE lanoitaN )AEN(ﺧﺎﻟﻒ . ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪرس ﻟﻴﺠﺮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ أﺷﻜﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻨﻄﺒﻊ أو ﻣﻨﻈﻮر أو ﻣﺴﻤﻮع  أن ﻋﻨﻪ وﻳﻘﻮل noitaicossA
 ٢.أو ﻣﻘﺮوء أو ﳏﺎدث ﻟﻪ وﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻫﻲ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻠﺨﺼﻬﺎ أن ﳝﻜﻦ أن ٬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻳﻒ  
وذﻟﻚ  ٬اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﻴﺞ
اﻟﻄﻼب  ﳚﻌﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر .ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
 .ﻨﺸﻮدةاﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺴﻦ ﻛﻔﺎء ﻢ ﻧﺎﺷﻄﲔ
ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط، وﻗﺪ   
  :ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ وﺣﻀﺎر ﺎ- ١
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 .أن ﺗﻜﻮن ﳏﻘﻘﺔ ﻟﻠﻬﺪف اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻠﻪ- ٢
وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﻫﻲ  .ﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪارﺳﲔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔأن - ٣
 .اﻟﺴﻦ، واﳉﻨﺲ، واﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻠﻐﺔ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﻔﻮق اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬل ﻹﻋﺪادﻫﺎ، - ٤
 .وﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺼﺮف ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
 .ﻮﺿﻮح وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلأن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟ- ٥
 .أن ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وإﻋﺪادﻫﺎ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﰲ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺟﻮدة اﻹﺗﻘﺎن- ٦
 .أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ، واﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ- ٧
وﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺣﺪد اﻷﻫﺪاف 
ﻓﻤﻦ اﳋﻄﺄ . ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﳜﺘﺎر أﻧﺴﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأﺟﺪاﻫﺎ ﻟﻠﺪرساﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس وﳏﺘﻮاﻩ وﻃﺮﻳﻘﺔ 
أن ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺘﻌﺔ وﺟﺬاﺑﺔ، ﰒ ﻳﺼﻤﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﺪرس أن ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮض  ٣.ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﱂ ﲣﻀﻊ ﻣﺎ ﻫﻲ؟ . ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺜﲑﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ  ﳓو 
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم إﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، وﻗﺪ 
إﱃ  ﻫﻲﺻﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ "ﺑﺄ ﺎ  )cinortcelE(ﻋﺮف ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻜﱰوﱐ 
ﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، وﻳﺸﻤﻞ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت " ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت ﻛﺎﳌﻀﺨﺎت اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ واﻟﱰاﻧﺰﺳﺘﻮرات
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ إﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت 
إﱃ ﻣﺼﺎدر  ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ اﻹﻧﱰﻧﺖ، وﲤﻜﻦ 
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ أي وﻗﺖ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن
                                                
 ٤٤٢: ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،    ٣
 ٣١
 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ  “elhoK”&”rebaN" ”ﻛﻮل"و" ﻧﺎﺑﺮ"وﻳﻌﺮف ﻛﻼ ﻣﻦ 
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ، ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﱵ ﻏﺰت ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻ ﺎ وﺳﻬﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل 
  .ﻳﺔ وﺑﺮاﳎﻬﺎ وﺑﺮﳎﺘﻬﺎوﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻘﺪة ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﺷﺒﻜﺎ ﺎ اﻟﻌﻨﻘﻮد. واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ أن ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻗﺪ ﻏﲑت ﻫﺬا ﻛﻠﻪ  -" ﻛﻮل"و" ﻧﺎﺑﺮ"- وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﲣﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ أي "اﻟﺪﻣﺞ"ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  ٤.وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺜﺔ ﻟﻔﺮد واﺣﺪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ أو ﻋﺪة أﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ. وﻗﺖ
وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أواﺳﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﳌﻴﻼدﻳﺔ . وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ
 nhoJ(م، ﺻﺮح ﺟﻮن ﺷﺎﻣﱪز  ٥٩٩١ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم . ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم
ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب  )metsyS ocsiC( رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺴﻜﻮ  )srebmahC
 )www(م ﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ  ٨٨٩١ اﻟﻌﺎم وﺣﱴ. اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﻘﺎدم
ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺒﻜﺮ رﲟﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻌﺒﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ . ﰲ ﻣﻬﺪﻩ
  ٥.اﻹﻟﻜﱰوﱐ
ﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﳍ (1002 ,DTSA)وﺗﻘﺪم اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت و  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ  ﻣﺪي: "ﻳﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻳﻐﻄﻲ
و اﻹﻧﱰاﻧﺖ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب و اﻟﺼﻔﻮف اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ  ،اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ و ﻧﻘﻮل اﶈﺘﻮى ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ و اﻹﻧﱰاﻧﺖ و أﺷﺮﻃﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ و اﻟﺼﻮت و اﻟﺒﺚ ﻋﱪ 
وﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ  ،اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ و اﻷﻗﺮاص اﳌﺪﳎﺔﻠﻔﺎز اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘ
  .اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺬﻛﻮر أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم 
اﻵﻻت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎﱄ، اﻟﺸﺒﻜﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ ﻟﻴﺴﻬﻞ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  .  ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻬﺎرات وا
واﳌﺪرس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ . اﻟﻌﺎدة اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻴﺘﻮر ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺼﻮرة واﻷﺧﺮ ﻟﻴﺤﺴﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ    
اﱃ  yromem hsalF ، DC، DVD :ان ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ رﻣﻮﻓﺒﻞ  ﻛﻤﺜﻞ
                                                
 ٥:ص. ٢١٠٢، اﻹﻟﻜﱰوﱐاﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﻛﺮار،   ٤
 ٥: ص(. م٥٠٠٢: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ)، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺎﱀ،   ٥
 ٤١
 
 aideM yalpotuA)اﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻳﻌﲏ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺘﻮدﻳﻮ  ٦.اﳊﺎﺳﻮب
ﳝﻜﻦ اﳌﺪرس ان ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻟﻴﻌﺮض اﻟﻌﺮض ﺑﻜﺜﲑ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻓﻴﻪ ﻣﺎّدة  (oidutS
و ﺳﺤﺐ ﺣﱴ ﻳﻌﺮض ﰲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﺳﻬﻼ ﺟّﺪا ﻳﻌﲎ اﻧﻘﺮ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﳛﺘﺎج اﳋﻴﺎل اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻴﺼﻨﻊ ﻫﺬﻩ . ، ﻓﻴﺪﻳﻮ، ﻏﻨﺎء، واﻟﻜﻠﻤﺔ وﻏﲑ ذاﻟﻚاﳊﺎﺳﻮب اﻟﺼﻮر
  . ﺘﻌﺔ ﻷن ﳛّﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺮﺿﺎﳑﺘﻌﺎ وﻳﺸﻌﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ داﻓﺌﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﱪﳎﻴﺎت ﺣّﱴ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﳑ
 ﻫﻲ  اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻫﺬﻩ. اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ او اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻋﻤﺎل ﳎﺎل ﰲ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻊ،    
 tnempoleved esor ogidnI) دﻓﻠﻮﻓﻤﻦ راس اﻧﺪﻳﻐﻮ و اﶈﱰﻓﲔ اﳌﱪﳎﲔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر
 ﻣﻨﺬ اﳊﻘﻞ ﳍﺬﻩ ﺟﺎﺋﺰة وﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ادوات ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻌﲏ ،(noitaroproc
 ﻹﻧﺸﺎء دﻓﻠﻮﻓﻤﻦ راس اﻧﺪﻳﻐﻮ أدوات ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻄﻮرﻳﻦ ٠٠٠٠٠٥ ﻣﻦ وأﻛﺜﺮ ١٩٩١
  ٧. ﻛﺎﻧﺎدا وﻧﻔﻚ، ﰲ وﻣﻜﺘﺒﻪ. اﻟﱪﳎﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
 ﻳﻜﻮن ﺣﱴ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ٧٩٩١ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ اوﺗﻮﻓﻠﻰ دﻓﻠﻮﻓﻤﻦ راس اﻧﺪﻳﻐﻮ وﻳﺘﻄﻮر    
 ﰲ ﺟﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻮة أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﻣﺎﺟﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻲ وﻳﻜﻮن. ٨ ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻣﺪﻳﺎ اوﺗﻮﻓﻠﻲ
 ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اوﺗﻮﻓﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻛﺜﲑ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳊﺎدث، اﻟﻮﻗﺖ وﰲ. اﻹﻋﻼم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﺬﻩ
   .اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ او اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺎدة ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 
 (yalpotuA)ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﺗﻮﻓﻠﻲ : ١.٢اﻟﺼﻮرة 
 :ﻫﺬﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﺗﻮﻓﻠﻲ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ اول ﺻﻔﺤﺔ 
 (unem) اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  .أ 
                                                
 :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٦ .
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ﻣﻠﻒ، ﲢﺮﻳﺮ، ﳏﺎذاة،  اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻣﻦ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﺗﺘﻜّﻮن ﻋﻠﻰ
 ,tidE ,eliF)اﻟﺼﻔﺤﺔ، اﳊﻮار، وﺟﻮﻩ، ﻣﺸﺮوع، ﻧﺸﺮ، ﻋﺮض، أدوات، ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻛﻞ  (pleH ,slooT ,weiV ,hsilbuP ,tcejorP ,tcejbO ,golaiD ,egaP ,ngilA
 . ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ
 (egatS)  اﳌﺴﺮﺣﺔ  .ب 
ﻫﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن 
اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم /ﺻﻮر/ ﻛﻞ أﺷﻴﺎء. ﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻼش اﻵﺧﺮﲡﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﺼﻮرة ﰲ . اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﰲ اوﺗﻮﻓﻠﻲ
 .اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اوﺗﻮﻓﻠﻲ
 /ﻫﻮ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻀﺒﻂ ﺧﺼﺎﺋﺺ :(enap ytreporP) ﺟﺰء اﻟﻌﻘﺎر   .ج 
 .اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺎﺋﻦ أو اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وﺟﺪت ﻋﻠﻰ  :(rerolpxe tcejorP) اﳌﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﺸﺮوع  .د 
 .ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻔﺤﺔ .ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺴﺮح
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ رﻣﺰ، ﻣﻜﺎن  :(rablooT)ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات  .ه 
 .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻘﻴﻨﺎ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة
 (yalpotuA)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ  - ٢
 :ﻣﻨﻬﺎ (yalpotuA)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوﺗﻮﻓﻠﻲ  ﺗﺜﺒﻴﺖﺧﻄﻮات 





 txen واﺧﱰ  eergA I ﰒ اﺧﱰ -
  
 ٣.٢اﻟﺼﻮرة 
 (txeN) ﰒ اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺎﱄ -
  
 ٤.٢اﻟﺼﻮرة 
 (txeN) اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺎﱄ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ -
  
 ٥.٢اﻟﺼﻮرة 





 ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ -
  
 ٧.٢اﻟﺼﻮرة 
 :ﻳﻌﲏ (yalpotuA) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوﺗﻮﻓﻠﻲأﻣﺎ 
 .tcejbO weN A etaerCّﰒ اﺧﱰ . ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩاﻓﺘﺢ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﺣّﱴ   .أ 
  





 KOّﰒ  egaP knalBواﺧﱰ . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  .ب 
 
   ٩.٢ اﻟﺼﻮرة
  . ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  .ج 
  
  ٠٣ اﻟﺼﻮرة
اﺧﱰ . ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ. ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻌﲎ اﻧﻘﺮ اﻟﺰر اﻟﻴﻤﲎ. ﻓﺎﺧﱰ ﻏﻄﺎء  .د 
 seitreporP
  
   ١.٣ اﻟﺼﻮرة
 ٩١
 
. واذا ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﲢّﺒﻬﺎ ﰲ اﳊﺎﺳﻮب. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ .ه 
ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ، اﲝﺚ ﻋﻦ . egamIﰒ اﺧﱰ  sgnitteS emotsuC esUﻓﺎﺧﱰ  
 .KOﰒ . اﻟﺼﻮرة 
  
  ٢.٣ اﻟﺼﻮرة
 .ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺼﻮرة  .و 
 
   ٣.٣ اﻟﺼﻮرة
. ﰲ ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات (tcejbo)ﰒ اذا ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻠﺼﻖ، ﻓﺎﻧﻘﺮ اﻷﺟﺴﺎم  .ز 
 .ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
  
  ٤.٣ اﻟﺼﻮرة
 ٠٢
 
وﺗﻌﻄﻰ اﻟﻠﻮن . ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ واﻛﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .ح 
 .ﻟﻠﻤﻠﺼﻖ
 
   ٥.٣ اﻟﺼﻮرة
 .ورﺗﺐ اﳌﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺣﺘﻚ. ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ .ط 
 
  ٦.٣ اﻟﺼﻮرة
ﰒ اﻧﻘﺮ . ﰲ ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات (tcejbO) اذا ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﺮة ﻓﺎﻧﻘﺮ اﻷﺟﺴﺎم .ي 
 . (hpargaraP)اﻟﻔﻘﺮة 
  
  ٧.٣ اﻟﺼﻮرة




  ٨.٣ اﻟﺼﻮرة
ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﻏﲑ  seitreporPﰒ اﻧﻘﺮ . ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ اﻟﻔﻘﺮة ﻓﺎﻧﻘﺮ اﻟﻴﻤﲎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  .ل 
 KOﰒ . اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺣﺘﻜﻢ
 
   ٩.٣ اﻟﺼﻮرة
  . ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  .م 
 
  ٠.٤ اﻟﺼﻮرة





   ١.٤ اﻟﺼﻮرة
 .ﻫﺬﻩ، ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ   .س 
 
  ٢.٤ اﻟﺼﻮرة
ﻓﺎﺧﱰ . ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﻓﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺼﻮرة ﻓﺎﻧﻘﺮ  .ع 








 . ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  .ف 
  
  ٤.٤ اﻟﺼﻮرة
 .ﻛﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﺎﻧﻘﺮ . ﻓﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﻄﻰ اﳌﻠﺼﻖ .ص 
 
  ٥.٤ اﻟﺼﻮرة
 .ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ .ق 
  
   ٦.٤ اﻟﺼﻮرة




  ٧.٤ اﻟﺼﻮرة
 .ﻓﻈﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  .ش 
 
  ٨.٤ اﻟﺼﻮرة
  وﻫﺬﻩ ﻋﺮض اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﱵ،
 






 (yalpotuA)ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﻋﻴﻮب و ﻣﺰاﻳﺎ  - ٣
ﻛﱪﻣﺎﺟﻴﺎت ﺟﺎﻫﺰ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ   اوﺗﻮﻓﻠﻰاﺳﺘﺨﺪام 
ﻟﻪ اﳌﺘﻔّﻮق  اوﺗﻮﻓﻠﻰ. اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ ﻟﺪﻳﻪ، (tnemniatude)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ 
  : ﻣﻘﺎرن ﺑﱪاﻣﺞ أﺧﺮى ﻣﺸﺎ ﺔ، و ﻣﻨﻬﺎ 
اﳌﺒﺘﺪئ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺎّم ﻋﻞ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌّﻠﻢ وﻓﻬﻢ  -
 .ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﺪون ﳎﻬﺰة ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ا ﺎل ﺗﻮﻓﻠﻰاو 
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺣﺮﻳﺔ ﳉﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ  اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺘﺪع ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﻣﺎﺟﻴﺎت -
 . اﳊﺮﻛﺔ اﳊﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﺑﺄﺧﺪود ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻳﺸﺎء
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ . أن ﻳﻨﺘﺞ إﱃ ﻣﻠﻒ ﲝﺠﻢ ﺻﻐﲑ اوﺗﻮﻓﻠﻰو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا  -
ﺑﺄﺳﺎس اﻟﻨﺎﻗﻼت، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺼﻐﲑ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺎت 
 .اﻟﻮﻳﺐ دون اﳊﺎﺟﺔ اﱃ ﻗﺖ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻔﺘﺤﻬﺎ
 :ﻫﻲ (yalpotuA)اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوﺗﻮﻓﻠﻲ أﻣﺎ 
ﺗﻮﻓﻠﻰ ﳚﺐ أن أﺣﺪﻫﺎ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ او   .أ 
 .وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ، ﻋﺎدة ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖ. اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻐﻞ
 رﺳﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ  .ب 
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  .ج 
   .ﺻﻌﺐ٣ﺟﻌﻞ  رﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ د. ٣ﻗﻠﺔ ﰲ د  .د 
 )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮراﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  . ب
 )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر ﻣﻔﻬﻮم - ١
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺎﻧﻊ  rotaerC ziuQ erahsrednoW
اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺑﺴﻴﻂ، ﻻ ﻳﺒﺪو ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
  )hsalF(. إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻼش
 ٦٢
 
ﻫﻲ ﻋﻀﻮ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱪاﻣﺞ وراﺋﺪ   ygolonhceT erahsrednoW
 ﺗﻠﺘﺰم. دوﻟﺔ ٠٥١ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ىﻟﺪ. ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﺎﳌﻲ
  .ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺑﺮاﻣﺞ ﲡﻠﺐ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن erahsrednoW
، وﻓﺮوع ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺷﻨﺘﺸﻦ وﻃﻮﻛﻴﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻪﻟﺪﻳ. رواد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻪﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺟﻌﻠ
ﻣﻦ ﺑﲔ  GDI و modsiW-oniS اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﱰﻣﺔ ﻣﺜﻞ. اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﻃﻮﻛﻴﻮ وﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
ﻟﻘﺪ دﻋﻤﻨﺎ ﳕﻮﻧﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﱐ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ وﻧﻔﺨﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ . ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻨﺎ
  .ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
 ﻓﺎوﻧﺪر وو ﺗﻮﰊ ."اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﺪأ أﻓﻀﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﻋﺎﱂ ﳋﻠﻖ ﺟﻬﻮدﻩ"
  erahsrednoW ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﺮﺋﻴﺲ
 ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺜﻮرة ﲤﺜﻠﻪ اﻟﺬي واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﻌﻠﻮم ﺗﻄﻮر ﻏﲑ ﻗﺮون، ﻟﻌﺪة
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮر دﻓﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ. اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن إﻧﺘﺎج  ﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻣﻜﺎن، ﻛﻞ ﰲ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻊ. ﺟﺪﻳﺪة ذروة إﱃ اﻟﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻨﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻵن ﳚﺮي اﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻋﺎﱄ اﻹﻧﱰﻧﺖ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ا ﺘﻤﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺬ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻔﺮص أﻛﱪ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻫﻮ ﻫﺬا. اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ اﳊﻮﺳﺒﺔ ﺣﻮل
 اﳋﻄﻮة، ﻫﺬﻩ ﻣﻊ. اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻏﲑ ﻫﺬا. اﻟﺒﺸﺮي
 ﳑﺎرﺳﻲ ﳉﻤﻴﻊ وﻗﺖ أﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﻫﺬا". اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺼﺮ" إﱃ ﺑﺄﺳﺮﻩ اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻴﻌﻮد آﺟًﻼ، أم ﻋﺎﺟﻼ ً
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 آﻻف ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄت ﺣﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، اﳊﻴﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻟﱪاﻣﺞ: erahsrednoW ﻣﻬﻤﺔ
 erahsrednoW  ﻧﻜﺮز. ا ﺘﻬﺪ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﺠﺬر اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻮﺋﺎم: اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ
 ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﺮﻳﻖ وﻫﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ، اﳌﻨﺎزل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳎﺎل ﰲ ﻋﺎﳌﻴﺎ ً اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
 ﺑﻴﺌﺔ إﱃ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﱵ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﻛﺒﲑة ﺛﺎﻗﺒﺔ وﻧﻈﺮة
  .ﲤﺎًﻣﺎ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻹﻧﱰﻧﺖ
 ٧٢
 
 اﳌﺰﻳﺪ ﳓﻘﻖ وﺳﻮف ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ، أﻧﻨﺎ أﻋﺮف ﻫﻨﺎ، ﻣﻦ. ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻧﻘﻄﺔ ﳎﺮد ﻫﺬﻩ
 ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎري. واﺣﺪة ﲞﻄﻮة ﺗﺒﺪأ ﻣﻴﻞ اﻷﻟﻒ رﺣﻠﺔ .ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﺧﻄﻮة ﻛﻞ ﻣﻦ واﳌﺰﻳﺪ
 ﻋﻴﻮن ﻣﻊ. ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ ﺣﺎﻣﻼ ً ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺮف ﱄ وﺣﺪث اﻹﳍﺎم، ﻓﻘﻂ أﺷﻌﻠﺖ ،erahsrednoW
 أن أﻋﺘﻘﺪ. أﺧﺮى إﱃ واﺣﺪة ﻣﻦ erahsrednoW ﺷﻌﻠﺔ ﲤﺮﻳﺮ ﺳﻴﺘﻢ ﲨﻴًﻌﺎ، ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺎﱂ وﻫﺘﺎﻓﺎت
 ﻣﻮﺟﺰ ﺗﺎرﻳﺦاﻣﺎ . اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺛﻮرة إﱃ ﺳﺘﺆدي erahsrednoW روح
  : rotaerC ziuQ erahsrednoWاﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ  ﰲ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻋﺎم
 erahsrednoW اﻷول اﳌﻨﺘﺞ أﺻﺪر. ﺗﺄﺳﺴﺖ اﶈﺪودة اﻟﱪﳎﻴﺎت  erahsrednoW  ٣٠٠٢
  DCV2otohP
  .DVD2TPP erahsrednoW اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻨﺘﺞ ﻧﻘﻞ  ٤٠٠٢
  اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ/  اﻟﺼﻮت ﲢﻮﻳﻞ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻂ ﻣﺪ  ٥٠٠٢
  اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﺮاﻣﺞ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ واﺳﻌﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪم  ٦٠٠٢
 ٧٠٠٢
  
 اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻮزع ﻣﻊ detarepooC.  hsotnicaM ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أول أﺻﺪر
  اﻷوروﰊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺳﻮق ودﺧﻞ أوروﺑﺎ، ﰲ
 ﰲ ١ رﻗﻢ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻣﻮزع ،knabtfoS ﻣﻊ وﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﰲ اﻟﻔﺮع ﺷﺮﻛﺔ أﺳﺴﺖ  ٨٠٠٢
  .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة .اﻟﻴﺎﺑﺎن
  .أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺮع ﺗﺄﺳﻴﺲ ﰎ ٩٠٠٢ ﻣﺎﻳﻮ  ٩٠٠٢
 آﺳﻴﺎ ٠٠٥ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﺟﺎﺋﺰة ettioleD ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺤﺖ ٩٠٠٢ دﻳﺴﻤﱪ
  ".٩٠٠٢ اﳍﺎدئ واﶈﻴﻂ
 .IMMC ﻧﻀﺞ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻞ ٠١٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٠١٠٢
  .اﻟﺼﲔ ، ﻛﻮﻧﻎ ﻫﻮﻧﻎ ﰲ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ٠١٠٢ ﻓﱪاﻳﺮ
 ettioleD ١١٠٢" اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺮة  erahsrednoW ﺟﺎﺋﺰة ١١٠٢ دﻳﺴﻤﱪ  ١١٠٢
  "anihC 05 tsaF ygolonhceT
 anihC 2102 sebroF" ﻣﻦ واﺣﺪة أﺧﺮى ﻣﺮة  erahsrednoW٢١٠٢ ﻣﺎرس  ٢١٠٢
  ."sesirpretnE laitnetoP
  اﻟﺼﲔ ﰲ" ﺑﺮﳎﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻓﻀﻞ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺧﺮى ﻣﺮة ﺗﻜﺮﳝﻬﺎ ﰎ ٣١٠٢ ﻣﺎرس  ٣١٠٢
 ٨٢
 
 وﻣﺒﻬﺠﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺮﺑﺔ ،
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻲ اﳌﻨﺰل ﺛﻮرة" uamtopS
  .اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎزل آﻻف ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ
 ﰲ tcudurp ﺟﺪﻳﺪا ﻛﺒﲑا ﻣﺆﲤﺮا
 reweiV elohpeeP TOI: ﻣﻨﺘﺠﺎت
 ٨١ ﰲ nehznehS ﺑﻮرﺻﺔ ﰲ (
ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰة ﻟﻴﺪﻳﺮ اﻟﺴﺆال و ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻦ ذﻫ ﻓﻴﻪ ﺟﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ
 ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  اﻟﻔﺮد ﻛﺜﲑ
  .  اﻟﺘﺠﻬﻴﺰة ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
 elgooGو  rerolpxE tenretnI
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و  اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪدو  ﺧﻄﺄ
اﻳﺴﺎي و  اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﳋﺮﻳﻄﺔو  
 adap 1.4 reV rotaerC ziuQ erahsrednoW nagneD fitkaretnI laoS taubmeM
taubmem/50/10/2102/moc.sserpdrow.8791yrotsih//:sptth
.12.61 lukup 9102 iraurbeF 52 adap seskaid  /laires-1-4-rev-rotaerc-ziuq
  .ﻛﻨﺪا  erahsrednoW ﺗﺄﺳﺴﺖ  
 erahsrednoW ﻣﻦ ﲢﻔﺔ أﺣﺪث ،aromliF ﺗﻘﺪم  
  .اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻮل ﻣﻨﺼﺎت ﻋﱪ
" اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ  erahsrednoW ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮد  
 اﻟﱵ اﻟﺬﻛﻲ اﳌﻨﺰل أﻣﻦ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻮﻓﲑ
 uamtopS ﻋﻘﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ uamtopS ﻣﺆﲤﺮ  
 ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎب ﻛﺸﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﻮاﻧﻐﺘﺸﻮ،
  TOI ﺑﺼﻤﺔ وﻗﻔﻞ DH TOI وﻛﺎﻣﲑا ،aremaC
erahS-A) اﻹدراج ﺣﻔﻞ erahsrednoW ﻋﻘﺪت  
  ٨١٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ
. وﻫﻲ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻹﺻﻨﺎع ﻓﺨﺺ ﳐﱰف
 ﻗﻮة أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺮﻣﺎﺟﻴﺔﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  وﻳﻜﻮن. اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳊﺎدث، اﻟﻮﻗﺖ وﰲ. اﻹﻋﻼم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 .اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ او اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻟﺪراﺳﺔﺘﻘﻮﱘ 
و  arepOو  allizoM ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻊ
/ﺻﻮاب :أﻧﻮاع اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاؤﻫﺎ.  
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎتو  ﺗﺴﻠﺴﻞو  ﻣﻄﺎﺑﻘﺔو  ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ
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  rotaerC ziuQ erahsrednoW
 ذﻟﻚ، وﻣﻊ. اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳕﺎذج ﻣﻦ 
 اﺿﺒﻂ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، اﻻﺧﺘﺒﺎرات،
  :أﻧﻮاع اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
 .ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
 ذات ﻣﺘﻌﺪدة إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻊ أﺳﺌﻠﺔ
 ، ﻣﺘﻌﺪدة اﺧﺘﻴﺎرات ذات أﺳﺌﻠﺔ
 ﻣﻞء ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ 
 اﳉﻤﻞ/اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﲔ اﻻﻗﱰان 
 إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ
 ﲨﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ
 ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔأﻧﻮاع : ٠.٥ اﻟﺼﻮرة
ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﻮاع ﺗﻮﻓﲑ ﻳﺘﻢ ،rotaerC ziuQ erahsrednoW
 أو اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮح ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻧﻮاع ﲨﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﲤﺖ اﻟﺬي اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳕﺎذج
اﻷزﻳﺎء ﰲ ﺳﺆال ﻟﺘﻘﺪﱘ (:eslaF / eurT)ﺧﻄﺄ /  ﺷﺎرع
 ﻟﻄﺮح : (eciohC elpitluM)ﻣﺘﻌﺪد  ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر
 .(ﻓﻘﻂ ﺻﺤﻴﺤﺔ واﺣﺪة إﺟﺎﺑﺔ) واﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎر
 ﻟﻄﺮح: (nopseR elpitluM) ﻣﺘﻌﺪدة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 .ﻣﺘﻌﺪدة إﺟﺎﺑﺎت
ﺳﺆال ﻟﺘﻘﺪﱘ : (knalB ehT nI lliF)  اﻟﻔﺮاغ ﻣﻞء
 .ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﻊ. اﻟﻔﺮاغ
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻟﺘﻘﺪﱘ :gnihtcaM
 .واﻟﻴﻤﲔ اﻟﻴﺴﺎر
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻟﺘﻘﺪﱘ :(ecneuqeS) ﺗﺴﻠﺴﻞ
 .أﺳﻔﻞ



















   rotaerC ziuQ(
  
  
 ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻟﻄﺮح :(paM kilC) اﳋﺮﻳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺮ
.ﻟﻠﺴﺆال وﻓًﻘﺎ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺮ ﺧﻼل
 ﻣﻞء اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺟﻌﻞ: (yassE trohS) ﻗﺼﲑ ﻣﻘﺎل
)ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ 
 )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺗﺜﺒﻴﺖﺧﻄﻮات 
)ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻓﺘﺢ اﳌﻠﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
  ١.٥ اﻟﺼﻮرة

















  (txeN) ﰒ اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺎﱄ
  ٣.٥ اﻟﺼﻮرة
) اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺎﱄ. ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت 
 ٤.٥ اﻟﺼﻮرة
  اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻧﺘﻈْﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ











  “ziuQ weN a etaerC”
  
) اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺎﱄ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
 ٦.٥ اﻟﺼﻮرة
  ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
  ٧.٥ اﻟﺼﻮرة
 )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻤﻠﻴﺔﺧﻄﻮات 
  اﻧﻘﺮ ، اﻷﺳﺌﻠﺔ/  اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻞ ﻟﺒﺪء ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ، ﻋﻨﺪ








 ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺆﻟﻒ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻠﻔﺎت،
  
  
 :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ 
  ٩.٥ اﻟﺼﻮرة
 : ﰒ اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺎﱄ
 أﲰﺎء ﺗﻌﻴﲔ، اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ 
 .اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ، ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻌﺒﺔ،
 ٠.٦ اﻟﺼﻮرة
  اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﲤﻸ أن ﳚﺐ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ











  اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
 
 اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ gnitteS noitseuQ اﺿﺒﻂ
 .ﺳﺆال ﻟﻜﻞ
  ٢.٦ اﻟﺼﻮرة
 ﰲ ﻓﺸﻠﺖ أو ﻣﺮت اﻟﺸﺎﺷﺔ tluseR ziuQ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ
  ٣.٦ اﻟﺼﻮرة







  / eurt ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻨﻊ  eslaF / eurt
 :




  .إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻦ
 :اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻄﺮح
ﳔﺘﺎر ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﺴﺆال  ، اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﰒ  eslaF / eurt ﻓﻮق اﻧﻘﺮ ﰒeslaF
" ﺣﻘﻞ ﰲ ﻟﺴﺆاﻟﻚ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻛﺘﺐ
"eciohc eht retnE" اﳊﻘﻞ ﰲ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺧﻴﺎر اﻛﺘﺐ
 "noitseuq weN" ﻓﻮق اﻧﻘﺮ ، ﺳﺆال ﻹﺿﺎﻓﺔ
 "KO" ﻓﻮق اﻟﻨﻘﺮ ﻳﺮﺟﻰ ، اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻋﻨﺪ
  ٥.٦ اﻟﺼﻮرة
  etalpmeT reyalP ﺗﻐﻴﲑ
 :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ 
  ٦.٦ اﻟﺼﻮرة












 ﻧﻮع ﺣﺪد ﰒ اﻟﻨﺸﺮ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻮق





 ﻣﻠﻒ. ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "hsiniF 
 اﻧﻘﺮ. إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ ﻧﺸﺮ
. إﺣﺮازﻩ ﰎ اﻟﺬي اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﻧﺸﺮ .اﳌﻄﻠﻮب اﳌﻠﻒ
  اﳌﻄﻠﻮب اﳌﻠﻒ ﻧﻮع
 ﻧﻮع ﺣﺪد، اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ 
  ٧.٦ اﻟﺼﻮرة
 اﻧﻘﺮ ﰒ اﳌﻠﻔﺎت ﲣﺰﻳﻦ وﻣﻮﻗﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﺳﻢ ﲢﺪﻳﺪ
  ٨.٦ اﻟﺼﻮرة
" ﻓﻮق اﻟﻨﻘﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻗﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ








 .إﱁ اﳋﻂ، وﻧﻮع
 وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، اﻟﻄﻼب إﺟﺎﺑﺎت
 
 ٩.٦ اﻟﺼﻮرة
 )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻋﻴﻮب 
  :)rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 .أﺳﺮع ﺑﺸﻜﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻬﻠﺔ
 .اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﻬﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 .ﻣﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 واﻟﻠﻮن اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪادات ﳎﻬﺰة
 .اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد وﺿﻊ
 .واﻷﺟﻮﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
 .ﻣﺮور ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲪﺎﻳﺔ
 .اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺷﻜﺎل ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﻋﻢ
 .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ إدراج ﳝﻜﻦ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎم
.اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻼﺣﻈﺎت
 .ﻣﻀﻐﻮط ﻗﺮص إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﳝﻜﻦ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﳝﻜﻦ

















 :)rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﻮبو اﻣﺎ 
 .ﳏﺪود اﳌﻘﺪم اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع -
 .ﲟﻔﺮدﻫﺎ اﻟﺴﻤﺔ إﻋﺪادات ﺿﺒﻂ ﳝﻜﻦ ﻻ -
 .اﻓﱰاﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﳋﻂ ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻴﲔ ﻳﺘﻢ -
 .ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ رﺳﻮم إﻧﺸﺎؤﻩ ﰎ اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﻜﻞ إﻋﻄﺎء ﳝﻜﻦ ﻻ -
 .ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﻷواﻣﺮ أزرار إﺿﺎﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﻻ -
 اﳌﻌﲎ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ ﲝﻴﺚ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﺮ -
  .ﺑﺎﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺻﻌًﺒﺎ ﻳﻜﻮن أن إﱃ ﳝﻴﻞ واﻟﺬي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﺗﺮﺗﻴﺐ -
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻬﺎرات:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ   . د
اﻟﻠﻐﺔ  ٩.ﻣﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أي ﻛﺎن ﺣﺎذﻗﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻪ: ﻳﻘﺎل. ﻓﻬﻮ ﻣﻬﺎر ،ﺣﺬق ﻲﻫﻣﻬﺎرة 
ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻐﲑ اﺗﻘﺎن ي ﻃﺎﻟﺐ ان ﳚﺮ  ياﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﻷ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺼﺎدر ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ . ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ اﳒﺎز اﻟﻌﻠﻢ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ان ﳚﺘﻬﺪ ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ . ﺘﻌﺒﺪ اﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃو ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻳﻀﺎ ﻧ
 .٠١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ وﺟﺪ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ . ﺑﺄن اﳌﻬﺎرة ﺗﻌﲏ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﰲ أداء ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ( nnuM)وﻳﻌﺮف ﻣﺎن 
اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻟﻔﻈﻴﺔ وأن وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄن . اﻷول ﺣﺮﻛﻲ واﻟﺜﺎﱐ ﻟﻐﻮي: اﳌﻬﺎم
 ١١.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﻴﺔ
                                                
  ٧٧٧، (٩٨٩١دار اﳌﺸﺮق، : ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،  ٩
  ٢١: ، ﺑﲑوت؛ داراﳌﺸﺮق، ﺻﻔﺤﺔﰱ اﻟﻠﻐﺔ وﻹﻋﻼماﳌﻨﺠﺪ ، ٦٩٩١ﻟﻮس ﻣﺎﻟﻮف، ٠١
  ٩٢.ص( ٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، :اﻟﻘﺎﻫﺮة )رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ١١
 ٩٣
 
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻬﺎرة . وﻟﻠﻐﺔ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات، ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أﻣﺎ ﻣﻬﺎرﺗﺎ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﺼﻮت ﻋﱪ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ
   :ﻳﻌﲏ٢١ﺳﻴﻠﺘﻬﻤﺎ اﳊﺮف اﳌﻜﺘﻮبﻓﻮ 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .١
 ﺘﻬﺎأﻫﻤﻴ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻔﻬﻮم -
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ "ﻧﻘﻞ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن 
ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ " وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
ﺻﻮﰐ أو )واﳌﻬﺎرة ﻫﻲ أداء ﻟﻐﻮي . اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم
وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ،واﻟﻔﻬﻢ ،واﻟﻜﻔﺎءة, ﺔواﻟﺪﻗ, ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ( ﻏﲑ ﺻﻮﰐ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "و ﻧﻘﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ . اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ أن اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ " ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن واﻟﻜﻼم ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ. اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳉﺰء 
  ٣١ .اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻄﺒﻘﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
. ﺎة اﻹﻧﺴﺎنإن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ذات أﺛﺮ ﰲ ﺣﻴ
واﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ . ﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎسوﺗﺪﻋﻴﻢ ﳌﻜﺎﻧﺘ ،وﻗﻀﺎء ﳊﺎﺟﺘﻪ ،ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
وإن ﻛﺎن ﻫﻮ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت اﳊﺎﺟﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ . ﻧﻔﺴﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺗﺰاﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ  ،ﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺑﻌ
ﺣﱴ ﻟﻘﺪ أدى ﺗﺰاﻳﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل  ،ﺑﻠﺪ إﱃ ﺑﻠﺪواﻟﺘﺤﺮك اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ  ،اﻻﺗﺼﺎل
                                                
  ٣٠٢.ص( ٠١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، )، إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،  ٢١
ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ا", ﺷﺎﻓﻌﻲ  ٣١
 .٧٤- ٦٤. ص, (٣١٠٢ﻣﺎرس ), ١٠اﻟﻨﻤﺮة  ٧٠, ن واﻟﻘﻠﻢ, "اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 ٠٤
 
وﻛﺎن أن اﻧﺘﺸﺮت . اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ٤١.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻮﱄ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻧﻘﻠﺖ إﻳﻔﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﺎ أن ﺿﺮورات ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ " ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .أن اﻷﺳﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﺑﻨﻪ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﳕﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ - ١
أن اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪث  ﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﻪ  - ٢
 .أﻫﺪاﻓﻪ
 .اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ و إﺗﻘﺎ ﺎأن  - ٣
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ دون  أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺼﻮر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ - ٤
 .اﻟﺘﺤﺪث
ﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﺮاﻣﺞ  ،أﻧﻨﺎ اﻵن ﻧﻌﻠﻢ أﺟﻴﺎﻻ أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﻹذﻏﻴﺔ - ٥
 .ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔأﻗﻞ ﻣﻴﻼ  ،اﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮن واﻷﻓﻼم
 .أن اﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺷﻔﻮﻳﺎ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ - ٦
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﰲ  - ٧
وﻫﻮ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ،ﺤﻪ أﺧﻄﺎء اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻼمﺗﺪرﻳﺴﻪ وﺗﺼﺤﻴ
 .ﻳﺼﺤﺢ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺪارﺳﲔ إﳕﺎ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻔﻮﻳﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺛﺒﺘﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت وﺧﱪات اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻘﻮل إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺬﻳﻦ  - ٨





                                                
 ٠٦١. ص, (م٩٨٩١ /ه٠١٤١,: ﻣﺼﺮ), ﲔ  ﺎﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘ , رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  ٤١
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻃﺎر اﻟﻌﻠﻮم  yrotS pirtSﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ", إﻳﻔﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ  ٥١
 .٦٨. ص, (٣١٠٢ﻣﺎرس ), ١٠اﻟﻨﻤﺮة  ٧٠, ن واﻟﻘﻠﻢ, "اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وارو ﺳﻴﺪوأرﺟﻮ
 ١٤
 
 ﺘﻬﺎﻣﺸﻜﻠو  أﻧﻮاع ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -
  :ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎ اﶈﺎدﺛﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
 اﶈﺎدﺛﺔ .١
وأ ﺎ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳊﺮﻳﺔ . اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺪة
اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم أو . اﻹﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﺑﲔ ﻓﺮدﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎراﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﺑﲔ ﻧﻔﺮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ 
  :ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ 
وإن  . ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻷﺧﺮة ﻣﺎ ﻻﻳﻌﺘﱪ ﳏﺎدﺛﺔ: اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ    ( أ)
  .أن ﻳﻠﻘﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪة ﰲ ﺣﻔﻞ: ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل، ﻣﺜﻼ . ﻛﺎن ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻛﺎﶈﺎدﺛﺔ
  . ﲢﺪث إﺟﺒﺎرا، وإن ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺷﺮط اﳊﺪﻳﺜﺔﻫﻲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻻﺗﺘﻢ ﻗﺴﺮا وﻻ: اﳊﺮة ( ب)
ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ، أن  ﲦﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻛﺜﲑة ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم، وﲡﻌﻠﻪ ﻳﺴﲑ : اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ( ج)
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن
أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎت، وﺑﻘﺪر ﻣﺎﻧﺼﻒ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ : ﻓﺮدان ( د)
  .أﻳﻀﺎ أن ﻧﺼﻔﻪ ﻣﺴﺘﻤﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﺟﻴﺪاﻧﺴﺘﻄﻴﻊ  . ﻣﺘﺤﺪث ﺟﻴﺪا
اﶈﺎدﺛﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع، وﻟﻘﺪ ﻳﻌﺠﺐ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ : ﻣﻮﺿﻮع ( ه)
   ٦١.اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ
  :أﻣﺎ أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻨﻪ رأى اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﻦ دو  و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪأة ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﺪراﺳﲔ  .أ 
  .ﻳﺒﺪؤﻫﻢ
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮو ﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ب 
 ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻔﺮدات وﺗﺮﻛﻴﺐ ﳑﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺣﺴﺎس  .ج 
 .ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎز
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  .د 
                                                
 ٤٦١- ٣٦١. ، ص( ٩٨٩١وﻧﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، : اﻟﺮﺑﻂ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ، اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ رﺷﺪي ٦١
 ٢٤
 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻞ ﻣﺮورﻫﻢ  ﺎ، واﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ   .ه 
 .ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﺮﲨﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻹﺗﺼﺎﱄ ﻟﻠﻐﺔ وﺗﺪرﻳﺐ   .و 
 .ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ٧١.ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ  .ز 
اﶈﺎدﺛﺔ ﻛﻤﺎدة ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات  ٩٨٩۱ hamyaluhTﻳﺼﻨﻒ 
. ﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، وﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻊ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞا
أﻧﻪ . وأوﺿﺢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﺪورﻳﺔ ﲢﺪث ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﻪ ﻣﻊ اﶈﺎدﺛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  . اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﳝﻴﺰ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ 
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﱵ ﴰﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح 
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻫﻮ . وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺳﺆال وﺟﻮاب. ﺳﺌﻠﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔاﻷ
ﰲ ﺣﲔ أن ﻳﺆدي اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ  .(imala golaid)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻮار اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻷﻧﻪ، واﳊﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ واﶈﺮرﻳﻦ ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻜﻮن . إﱃ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ
ﻷﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ، وﻳﺒﻘﻰ . وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أن ﺗﻌﺮض ﰲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أو ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺆدي . اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم
    ٨١.إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻜﻼم
ﺳﺌﻠﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺪة وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺄ ﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷ
  .واﳉﻮاب، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق وأﺑﺴﻄﻬﺎ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎدﺛﺔ
  اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ - ١
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﺎﱃ، وﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﶈﺎدﺛﺔ وﳝﻜﻦ ﲢﺖ ﻧﻘﻮل 
  :ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺸﲑ  ،(nasil gnaragnem)ﺑﺎﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ 
                                                
 ٥٦١. ص... ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ، رﺷﺪي اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ٧١
 ٩٦.،ص(٣١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ،: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ)،ﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔاﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ، أم ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد، ٨١
 ٣٤
 
و ﺑﺎﻟﺮد أو ﺑﺎﳌﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ أ"
  ٩١."ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺪادﻫﺎ
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻷول ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪرس 
 . ﻣﻦ أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺒﺪئ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪرس
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺻﻮر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة، أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد ﻓﺮاج ﳚﺮي اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ 
  :اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ داﺧﻞ اﳊﺠﺮات 
 .اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، أو ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ أو اﻟﺼﻮر اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ  .أ 
 .اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﺘﺨﻠﻴﺺ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ  .ب 
 :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎاﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ    .ج 
 .إﻛﻤﺎل اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ -
 .اﻟﻘﺎﺻﺮةﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺺ  -
 .اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻘﺮوء أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ -
 .ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ وﻧﺸﺎﻃﺘﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ  .د 
 .ﳑﺎ ﺗﻠﺔ اﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻄﲑ   .ه 
 .ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻫﻌﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺎ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻷﺣﺪاث: اﳊﻴﺎت   .و 
  . اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﻠﻔﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .ز 
ﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲤﺎم ﺣﺴﺎن أن اﻟﻜﻼم اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﱵ ارﺗﻀﻴﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﻜﻠﻢ ﻟﻜﻦ ﻋ
  :ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي ارﺗﻀﺎﻩ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻲ ﻃﻤﺎ ﻳﺄﰐ  ٣.ﻧﻮﺿﺤﲔ 
 ٠٢.اﻷداة –اﻟﻈﺮف  –اﳋﺎﻟﻔﺔ  –اﻟﻀﻤﲑ  –اﻟﻔﻌﻞ  –اﻟﺼﻔﺔ  –اﻹﺳﻢ 
  :ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﺗﻌﲏﻣﺸﻜﻠﺔ 
 .اﳋﻄﺎء ﻓﻴﻪ وﲞﺸﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﳊﻴﺎءﺷﺠﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻜﻼم ﺑﺴﺒﺐ   - ١
 . ﻣﺎ ﰲ اﳌﻮاد ﻟﻠﻜﻼم - ٢
 .دون اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم - ٣
                                                
 ٠٥١-١٥١. ، ص(٨٦٩١دار اﳌﻌﺎرف، : ﺑﲑوت)اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ٩١
 ٠٩. ، ص(٨٩٩١ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲤﺎم ﺣﺴﺎن،  ٠٢
 ٤٤
 
 ١٢.ﻛﺜﺮة اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻷم - ٤
 ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -
اﻫﺪاف ﲡﺮﻳﺒﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  :٢٢ﻛﻼم  اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎﺗﻠﻲ  وﻣﻦ اﻟﺘﺠﻴﺒﺎت اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة. ﺻﺤﻴﺤﺎ
  وﺻﻒ اﻟﺼﻮرة أو ﻗﺼﺔ اﳌﺨﺘﺼﺮ - ١
  .و ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻮرة. ﻳُﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺼّﻮر اﻟﺼﻮرة ﺷﻔﻮﻳﺎ
 وﺻﻒ اﳋﱪة  - ٢
  : ﻣﺜﻞ. ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﺼﻮا ﺧﱪ ﻢ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع أو دون اﳌﻮﺿﻮع
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﳊﻮار - ٣
  .ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع واﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌّﲔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﳌﻌﻠﻢ و ان أو ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻳﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲝﻮار ﺑﲔ 
  اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ - ٤
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع أو دون اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﻮﻗﺖ   
 . اﳌﻌﲔ
   .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم : اﻟﺘﺒﺎدل أو اﳉﺪال - ٥
  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٢
 ﺘﻬﺎأﻫﻤﻴﻬﺎ و أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤو  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . ﻧﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻨﺎ، واﻷن ﻧﻌﺮف أوﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻗﺒﻞ 
ﻫﻲ اﻹﺑﺎﻧﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﳚﻮل ﰲ ﺧﺎﻃﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ  -ﻟﻔﻈﺎ-
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﺬي . وأﺣﺎﺳﻴﺲ، ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻬﻤﻪ  اﻵﺧﺮون
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﳝّﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ  ﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻳﺴﲑ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑ
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ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻓﻖ ﻧﺴﻖ ﻓﻜﺮ -ﺷﻔﺎﻫﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ- وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ وﺧﱪاﺗﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، أّن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﳚﻮل ﰲ . ﻣﻌّﲔ 
  ٣٢.اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ
  :  ٤٢ﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔوﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ رﺷﻴﺪ أﲪ
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ  ﺬف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ - ١
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳋﻄﻂ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  - ٢
 .ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻠﻪ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﻘﺮات ﻳﻨﺴﺠﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﺻﺤﺔ ﻛﻞ ( اﻟﻔﺼﺤﻰ اﳌﻌﺎﺻﺮة) dradnatsاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮة  - ٣
 .ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ، ﺻﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل، ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻼﻗﻴﻢ، آﻟﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﻣﻦ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ، ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮاء ﳐﺘﻠﻔﲔ  - ٤
 . وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﺤﻴﺢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺘﺴﻮى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻮاء ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻋﺎدة اﻟﺼﻴﻐﺎة أو ﺗﺼ - ٥
 .اﻷﺧﻄﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أوﻟﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن  - ٦
ﻳﻜﺘﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮا، وأن ﻳﻘﺘﺒﺲ وأن ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وأن ﳜﺘﺼﺮ ﺑﺪﻗﺔ، وأن 
 .ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
. ﻬﺠﺌﺔﻳﻀﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ أو اﻟﺘ
. وﻳﺘﺴﻊ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻨﻔﺲ
إ ﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮر اﻷﺧﲑ ﻧﺸﺎط ذﻫﲏ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻋﻲ ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻌﺒﲑ 
         ٥٢.وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻐﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ. واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻀﻢ اﳋﱪات. ﻋﻨﻪ
 ﻛﺎاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺎﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﻳﺒﺪأ اﻟﻔﻜﺮ، ﻟﻴﻌﱪ ﻛﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة
 ﺻﺎﺋﺒﺎ، ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ دون وﳛﻮل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ٦٢.ﻛﺎﻹﻣﻼء  ﺣﱴ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
                                                
٣٢
 ٧، (.٣١٠٢ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻮﻧﺎن اﳉﺎﻣﻌﺔ:ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ، ١- اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . ر ﻋﻔﻴﻒ ازﻫﺎ  
٤٢
 ٨٦- ٩٦، (٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ،: اﻟﻘﺎﻫﺮة )إﻋﺪادﻫﺎ، ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ، :  اﻻﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺎﻫﺞ ﺗﻐﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  
 ٧٨١، (٩٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺼﻮرة: ﻣﺼﺮ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎرﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ٥٢
  :   ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ  ٦٢
 ٦٤
 
 أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ أ ﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈن ﰒ وﻣﻦ
 أﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻨﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺿﺮورة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ
  .اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻌﺪ .واﻹﳌﺎم  ﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻫﺪﻓﺎ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻛﻤﺎ .اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺒﲑ
 ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﲑاﻗﺐ ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻫﺪاف .ﺟﻨﻴﻴﺔ اﻷ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺎ
 اﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺘﻬﺪاف .ﻟﻠﻌﺮب اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﺮاﻛﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
  :أﳘﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر، ﻋﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺗﺸﺘﻴﺖ وﻋﺪم .اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺪراس  ﺎ وﻳﺸﻌﺮ اﻟﱵ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺣﺎﻟﺔ إزاﻟﺔ - ١
 .ﻣﻬﺎرا ﺎ ﺑﲔ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ
 ﺛﻘﻔﺔ ﺷﺄﻧﻮ زﻳﺎدة ﻣﻦ ﻓﺬﻟﻚ .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮب اﻟﺸﻜﻞ ﺗﻌﺮف ﰲ رﻏﺒﺘﻪ إﺷﺒﺎع - ٢
 .أﺷﻜﺎﳍﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﳝﺎرس ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺈﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺘﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ .واﳉﻤﻞ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳊﺮوف ﻧﻄﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ - ٣
 اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺳﻮف ﳛﻤﻲ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﺒﻜﲑ أن ﺷﻚ وﻻ .اﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻣﻨﻔﺮدا ﻧﻄﻘﻬﺎ
 .ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﺎﺟﻠﻬﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﰲ ﻻﻳﺴﺎﺟﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﻮﻩ
 ﻓﻴﺸﻌﺮ .ﰲ اﳊﺼﺔ ﺗﺮد ﻻ ﻗﺪ أﺧﺮى ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻄﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﺪروب - ٤
 ٧٢.ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻘﻴﺪ وﻋﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻧﻄﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻣﻦ ﺑﺸﻴﺊ
 .إﻟﻴﻬﺎ اﳊﺎﺟﺔواﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎﻋﻨﺪ  اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺎدة ﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﲤﻜﻴﻨﻪ - ٥
 إذا ﻟﻐﻮم ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إن .اﻷﺧﺮل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب  ﻴﺌﺔ - ٦
 اﻟﺸﺮوع ﻗﺒﻞ وذﻟﻚ .وﻧﻄﻘﻬﺎ وﻗﺮاء ﺎ ﲰﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮات ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻳﺴﺎﺗﻠﺰ
 .اﻷﺧﺮى اﳌﻬﺎرات ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أن ﺷﻚ وﻻ .ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻐﻮي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إن - ٧
 .ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﻗﻴﺎس ﳝﻜﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻤﻦ .اﻷﺧﺮل اﳌﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ ﰲ
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 ٧٦( ٤٠٠٢ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻔﻜﺮ دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة) ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ، -ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ -إﻋﺪادﻫﺎ :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻤﻴﺔ، أﲪﺪ رﺷﺪي  ٧٢
 ٧٤
 
 ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﲟﻬﺎرات وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺰود أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﺈن وأﺧﲑا - ٨
 .ﺣﺒﺎﺗﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
أن  ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﲰﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﱵ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺴﺎل ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪ  
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎت  ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﱪز ﻏﲑﻩ، وأن أﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻒ وأن .أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻦ ﻳﻌﺮب
 اﻹﻣﻼء، أو ﰲ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﳋﻄﺄ ﻣﺎﻳﻜﻮن وﻛﺜﲑا .ووﻗﺎﺋﻊ ﺣﻮادث ﻣﻦ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮ،
 ﺗﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰒ وﻣﻦ. اﻟﻔﻜﺮة وﺿﻴﺢ وﻋﺪم اﳌﻌﲏ، ﻗﻠﺐ ﰲ ﺳﺒﺒﺎ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﺮض ﰲ
 ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ أ ﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﻮﻗﻮف واﻟﺘﺘﻌﺒﲑ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻨﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
  . ﺎ ﻛﺎﻹﳌﺎم
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﰲ وﻳﱰﻛﺰ اﳌﺪرﺳﻲ، اﻟﻌﻤﻞ إﻃﺎر ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﺪرﻳﺐ  
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻗﺪر ﻢ اﳋﻂ وإﺟﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة: ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺄﻣﻮر
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﻮف أن ﻻﺑﺪ أم .ودﻗﺔ وﺿﻮح ﰲ أﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﺎ
 وأن إﱃ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﺎ، ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺗﻌﺬرت وإﻻ اﻟﻠﻐﺔ، أﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﻄﺮوﻗﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻬﻢ وإﻻ اﺳﺘﺤﺎل ﺧﺎص، ﻧﻈﺎ ﰲ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻳﻜﻮن
  ٨٢.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﱵ واﻷﻓﻜﺎر
 ﻬﺎﻣﺮاﺣﻠو أﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -
  :ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، وﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 اﻹﻣﻼء - ١
، ﻋﻠﻰ أن (اﳊﺮوف)ﻹﻣﻼء ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮات اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ إﱃ رﻣﻮز ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻻ ﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ 
  :وأﻣﺎ أﻫﺬاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻫﻮ  ٩٢.وﻇﻬﻮر اﳌﻌﲎ ﻣﺮاد
ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ رﺳﻢ اﳊﺮوف واﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻘﺮوء أي ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرة   .أ 
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮرة ﻋﻨﺪﻫﻢ
                                                
 ١٩٢( ه٢٤١١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، : اﻟﺮﻳﺾ )ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ  ٨٢
 ٠٧،( ١٩٩١.ﺑﲑوت داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ. )ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف  ٩٢
 ٨٤
 
ﺎدة اﻟﻘﺪرة  ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳊﺮوف اﳌﺘﺸﺎ ﺔ رﲰﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺎرئ ﳌ  .ب 
 .اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﺎس ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ
ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ، ﻟﻴﺘﺎح ﻟﻪ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ  .ج 
 .ﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳜﺪم اﻹﻣﻼء ﻓﻠﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى  .د 
ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺔ، وإﺛﺮاء اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﲢﺴﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑ .ه 
  ٠٣.واﻷﳕﺎﻃﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص اﻹﻣﻼء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 اﳋﻂ  - ٢
اﳋﻂ ﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﻼم اﻟﺬى رﲰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻟﻴﱪزﻩ ﰲ ﺻﻮرة ﲨﻴﻠﺔ وﻗﺪ وﺿﺤﺖ 
  :وأﻣﺎ أﻫﺬاف ﺗﺪرﻳﺲ اﳋﻂ ﻫﻮ  ١٣.ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮوف واﻛﺘﻤﻠﺖ واﻧﺘﺴﻘﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲝﺮف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   .أ 
 .اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻨﻘﺎط
 . ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﰲ وﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲜﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ  .ب 
 .ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﻮاﺣﺪ .ج 
 .ﺮى ﻷﺷﻜﺎل اﳊﺮف واﻟﻜﻠﻤﺎتاﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ اﳌﻬﺎرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹدراك اﻟﺒﺼ  .د 
 .اﳌﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻴﺠﻤﻊ اﳋﻂ ﺑﲔ ﲨﻞ اﻟﺸﻜﻞ وﺳﻼﻣﺔ .ه 
اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﺒﺎرات   .و 
 .واﳉﻤﻞ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال
 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ودﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  .ز 
 .اﳌﺮﺿﻴﺔ
 .ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﱰﺗﻴﺐ واﻵﻧﺎﻗﺔ .ح 
 اﻹﻧﺸﺎء - ٣
                                                
 ٦٦١،( ١٩٩١.ﺑﲑوت داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ. )ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف  ٠٣
 ٣٢٣( ه٢٤١١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، : اﻟﺮﻳﺾ )ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ  ١٣
 ٩٤
 
اﻹﻧﺸﺎء أو اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﺗﻔﺼﻠﻪ   
  ٢٣:ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﻦ، ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ 
 .ﻷﺧﺒﺎر، ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻬﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﻪ إﱃ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ أو ﳎﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔﻛﺘﺎﺑﺔ ا (١
 .ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو ﰲ ﻣﻌﺮض اﳌﺪرﺳﺔ (٢
 .اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﻪ، وﻏﲑﻫﺎ (٣
  :وأﻣﺎ أﻫﺪاف اﻹﻧﺸﺎء أو واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻫﻲ
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﺘﺎ وﻣﺪرﺳﺔ وﳎﺘﻤﻌﺎ أن ﻳﺼﲑ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ وﺻﻒ  .أ 
أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻮاد اﻟﱴ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ   .ب 
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ وآراﺋﻪ ﺑﻴﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ .ج 
 .ﺑﻠﻐﺔ اﳋﺎﺻﺔأن ﻳﺼﲑ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأﻩ أو ﻳﺴﻤﻌﻪ   .د 
اﳋﻄﺎء، : أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وأن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  .ه 
 ٣٣.واﺳﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻪ
  ٤٣:ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ أي ﳝﻜﻦ اﻟﱵ ﻓﺎﳌﺮاﺣﻞ
  .اﳊﺮوف ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺧﻄﻮط ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ أﺷﻜﺎل ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺒﺪء - ١
 اﳊﺮوف ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ - ٢
 اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ - ٣
 ﺑﺴﻴﻄﺔ ﲨﻞ ﻛﺘﻠﺒﺔ - ٤
 واﳊﻮارات اﻟﻨﺼﻮص ﰲ وردت ﳕﻄﻴﺔ ﲨﻞ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ - ٥
 اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ - ٦
 (اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻨﻘﻮل، ﻣﻨﻈﻮر،) إﻣﻼء - ٧
 (ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎء) ﻣﻘﻴﺪ ﺗﻌﺒﲑ - ٨
 اﳊﺮ ﺗﻌﺒﲑ - ٩
                                                
 ٥٠٢( ٢٠٠٢دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة . )اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮﻫﻴﻢ  ٢٣
 ٥٠٢،( ١٩٩١.ﺑﲑوت داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ. )ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف  ٣٣
 ٧٨٧- ٨٨٧( ٩٨٩١وﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ة ٌ اﻹﺳﻼم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرات :اﳌﺼﺮ)اﻟﻌﺮب ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﳘﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻴﻤﺔ، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ   ٤٣
 ٠٥
 
 ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ -
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   اﻟﻘﺪرة ﳘﺎ ﻗﺪرﺗﻦ ٌ ﻧﺘﻄﻮر أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻻﺑﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ  
ﻣﻦ  وﺗﻜﻮف ﺟﻴﺪا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪرة وﻋﲏ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﺪرة وﻗﺼﺪ .اﻻﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺪرة
 ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻫﻲ اﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻛﻘﺪرة .اﻟﱰﻗﻴﻢ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء
 ﻟﻘﻴﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم .ﻛﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻛﻤﻨﻄﻘﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﺎﳌﺸﺎﻋﺮ
  ٥٣:ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪرة
 اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ - ١
 اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺗﺮﺗﻴﺐ - ٢
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  - ٣
 اﻟﻮﺻﻒ - ٤
 اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ - ٥
 اﳌﻘﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ - ٦
 اﻟﻘﺼﺎص ﻛﺘﺎﺑﺔ - ٧
 ﺑﻜﻔﺎءة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﳌﺪرس ﳝﻜﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳﺮ ﲬﺴﺔ وﻣﻦ
 ﻻﻳﺰال اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﻫﺬﻩ ﰲ ﻷن ﻣﻬﻤﺔ ٣-١اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﳌﻌﺎﻳﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ. اﻟﻄﻼب
  اﳉﻤﻠﺔ وﺗﺼﻨﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳚﺮﻳﺐ ﰲ اﻟﻄﻼب
 
                                                
  :ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ  ٥٣
 ikilaM-NIU ,gnalaM( ,malsI idutS kutnU :barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
 )0102 ,sserP
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ
 ﺚ و ﻧﻮﻋﻪﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤ  .أ 
 ( )fitatilaukﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﻐﲎ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب ( fitatitnauk)واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ 
  .اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ وﻋﻜﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ. واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻦ وأﻣﺎ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔاﻷﺧﺮى ﻫﻲ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔو  ١.اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻛﺂﻟﺔ ﰲ إﳚﺎد اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻨﺸﻮد
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و 
 hcraeseR(واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ. ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ اﻟﺘﻌﻠ )rotaerC
و  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ، ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﻮم ﰲ)tnempoleveD dna
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر 
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ  .ب 
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻘﺼﻮدة اﶈﺪودة ﲜﻮد ﺎ وﺗﺄﺧﺬ 
ﻗﺴﻢ  اﻟﻌﺎﺷﺮوﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲡﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  .اﻻﺧﺘﺼﺎر
  .ﺗﻠﻤﻴﺬا ٢٣ﻋﺪدﻩ  ﻃﻮﺑﺎن –اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻮماﻟﻌﻠ
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 ﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚﺼﺗ  .ج 
ﲡﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻷﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي، و 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘ أﺛﺮ أوﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
  :ﲞﻄﻮا ﺎ ﻣﻨﻬﺎ. ()rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
اﳌﻼﺣﻈﺔ، أي ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻘﻮم اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮات  .١
 .أو اﳌﺸﻜﻼت ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أي ﲡﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .٢
 .أي ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰒ أﻋﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻤﻴﻢﺼﺘاﻟ .٣
وﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء، أي ﺗﻘﺪم  .٤
 .اﳋﱪاء ﻟﻠﺘﻘﻮﱘإﱃ  )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
 )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، أى ﺗﺼﺤﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .٥
 .اﳋﱪاءﺣﺴﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ و إرﺷﺎدات  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، أي ﲡﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى  .٦
 .)rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، أي ﺗﺼﺤﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .٧
ﺣﺴﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 .أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
وﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج، ﺻﻨﻊ  .٨
  .ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
 اﻟﺒﺤﺚأدوات   .د 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻟﻨﻴﻞ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮاﺋﻖ ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ 
 ٣٥
 
  اﳌﻼﺣﻈﺔ .١
 أوﻳﺴﻤﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا ﺎرب او  اﻛﺘﺴﺎب ﰲﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﺗ وﻫﻲ
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠأﻣﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم   ٢.ﻋﻨﻪ
 )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ 
-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .٢
ﺣﺪاث واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺣﻮل اﻟﻨﺎس واﻷ اﶈﺎورة ﺑﻐﺮض اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻫﻲ
اﻷﺣﺪاث اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ  ﺗﻜﻮﻳﻦ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى،
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ  ٣.ﲢﺪث ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮف ﻃﺮﻳﻖ
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(ﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰﺑﻋﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC
  .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
ﻢ واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻠﻐﺔ ﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻴﻌﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘ
وﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ  وﺳﺘﺠﺮي . اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎراتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ 
  :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬﻢ، ﻳﻌﲏ
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ  -
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 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻷﺳﺘﺎذة ﰲ  -
  ﻃﻮﺑﺎن –
 – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ا -
 .ﻃﻮﺑﺎن
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .٣
ﻔﺘﺶ ﺔ ﺗﻧﻈﺎم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜ. اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﲟﻌﲎ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
وا ﻼت، واﻷﻧﻈﻤﺔ، واﻟﺮﺳﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻏﲑ  ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ،
  :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  ٤.ذاﻟﻚ
 – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ ﻣ ﻣﻦ اﳉﻐﺮاﰲ ﻣﻮﻗﻊ و اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺼﻔﺔاﻟ -
 .ﻃﻮﺑﺎن
اﻟﺴﻨﺔ ﰲ  .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 .م ٩١٠٢-٨١٠٢
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻷﺛﺎث اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرس -
 .اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ -
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر  .٤
اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻌﻤﻠ
ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫﻮ ﳚﺮى ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱪﻧ. اﻟﺒﻌﺪي
و أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر . ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﻟﻠﻐﻮي أو ﻛﻔﺎءا ﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
و زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺪم ، اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ ﳚﺮى ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﺎرن . ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟاﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي أﳒﺰﻩ 
  .٥ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
                                                
  : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٤
 .851 lah .tic.po ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ٥
 isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
 19 .)2102 ,ayrakatsuP
 ٥٥
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ .٥
ﻣﺼﺎﻏﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ أو  -ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎرة ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات 
ﺧﱪﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك ﰲ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ 
وﻫﻲ أدات اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ  ٦.أﺣﺪ أو إﺳﺘﺸﺎرة اﺣﺪ
 ٧.ﻪرأﻳ ﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐاﳋﱪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻌﻠﻘﺔ أو اﳌﻘﻴﺪة أو ﳏﺪودة اﳋﻴﺎرات، ﺣﻴﺚ 
ﻫﺬﻩ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗو  ٨.اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﻮﺟﻮدةﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص اﺧﺘﻴﺎر 
  .اﻷدات ﳌﺴﺎﺋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر
  إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺧﻄﻮات . ه
 ﻫﻲ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻂ
و  (llaG dna groB) وﻳﺮ ﺑﱪغ و ﻏﺎل)tnempoleveD dna hcraeseR(واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ








   )tnempoleveD dna hcraeseR( واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ  ١.١
                                                
  ٨٦( ٩٩٩١دار ﳎﺪﻻوي، : ﻋﻤﺎن ) ﻴﺒﻪ، ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺮﻳﻔﺞ، ﺣﺴﲔ ﻣﺼﻠﺢ، ﳒﻴﺐ ﺣﻮاﺷﲔ، ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و أﺳﺎﺑ  ٦
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ٧
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 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺗﺼﻤﻴﻢ 
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
 اﳋﻄﺔ
 ﺘﺠﺮﺑﺔ ﳏﺪودةاﻟ 
 
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  
 اﻻﻧﺘﺎج
  اﳌﻴﺪﻧﻴﺔﲡﺮﺑﺔ 






 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻣﻦ  اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC
ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ  ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-اﻟﻌﻠﻮم
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ .١
ﻘﻮم ﺑﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺧﻄﻮة ﻫﻮ أن ﺗأول 
ﻟﺘﻌﻠﻢ  اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﰲ و ﺧﺎﺻﺔ   ٩.اﻟﻈﺎﻫﺮات أو اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﻳﻌﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء ﳛﻠﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢
ﰲ  و اﶈﺘﺎﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﲨﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻌﲔوﺑﻌﺪ 
، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﺚاﻟﺒﺤ
  .اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﻮاد ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻬﺎرات 
واﳌﺪرﺳﲔ وﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺑﲔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﱰاوح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة. وﻧﻮاب ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺼﻤﻴﻢ  .٣
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲢﺪد ﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ واﳋﺎﻃﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ 
 )yalpotuA(اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﰲ  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
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 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء .٤
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺪ  وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳋﱪاء ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﶈﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺒﲑ ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ  ٠١.ذﻟﻚ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻘﺼﻮر ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، وﻫﻢ ﻣﻦ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ 
و . اﻟﺘﺤﻜﻴﻢوﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻧﺘﺎﺋﺞ . ﻃﻮﺑﺎن
و ﻣﻌﻴﺎر . اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺞ ﻣﻘﻴﺎص ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳋﻤﺴﺔ
  : اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻗﺺ: ١درﺟﺔ  
 إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮل: ٢درﺟﺔ  
 إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ: ٣درﺟﺔ  
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ: ٤درﺟﺔ  
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  درﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ: ٦ﺟﺪول 
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﻌﺎﻳﺮ  اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  ٤  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٠٠١ -%٠٨
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﳝﻜﻦ  ٣  ﺟﻴﺪ  %٩٧ - % ٦٥
  ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻗﻴﻖ  ٢  ﻣﻘﺒﻮل  %٥٥ -%٠٤
  ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻠﻪ أو ﻳﺒﺪل  ١  ﻧﺎﻗﺺ  %٩٣ﲢﺖ 
 
 ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﻄﺔ .٥
ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻊ اﻹﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻦ اﳋﱪ 
ﻣﺎ وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎ و اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻓﺄﺳﺮع إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام ﰲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 . اﻟﺘﻌﻠﻢ
 دةﳏﺪ ﲡﺮﺑﺔ .٦
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﺮي أن ﻫﻲ اﶈﺪدة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﳏﺪد ﺗﻄﻮﻳﺮ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ وذﻟﻚ. ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
 .اﳋﱪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﺔ و  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﻧﺘﺎج .٧
ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﲤﺎم ﻣﺎ وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ  اﶈﺪدةأن ﺟﺮت ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 ﻴﺪﻧﺔﲡﺮﺑﺔ اﳌ .٨
 ٩٥
 
ﰲ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞأن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺑﺎ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺑﻌﺪ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ، وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم  ﲡﺮﺑﺔاﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﺠﺮي 
. ﺘﺠﺮﺑﺔﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪر ﻢ ﻗﺒﻞ اﻟاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ا
ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ  ﲡﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪر ﻢ ﺘﺠﺮﺑﺔو ﺑﻌﺪ اﻟ
 .ﺘﺠﺮﺑﺔاﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ اﻟ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .٩
ﰲ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻫﺬا اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إذا وﺟﺪ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ 
ﻴﺪﻧﺔ، و إﻻ ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﳌ ﺘﺠﺮﺑﺔاﻟاﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
 .اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﰒ ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎﺟﻪ و ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ
 اﻹﻧﺘﺎج .٠١
ﳍﻢ و ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞو اﳋﻄﺔ اﻷﺧﲑة ﻫﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﱴ ﺗﻜﻮن    
 .ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . و
  :ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪة ﻃﺮاﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  tإﺧﺘﺒﺎر  .١
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت أو اﳌﺴﺎوة ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ أو . اﻟﺒﻌﺪي
  ٢١ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ أو اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﳊﺎﻟﺘﲔ
  .٣١: اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات اﻹﺧﺘﺼﺎﺋﻴﺔإﺟﺮ وﻳﺘﻢ 
  :ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ و ﺗﻔﺎو ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: أّوﻻ
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  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي: ١ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻌﺪل  ﲨﻠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ  رﻗﻢ
        
        
        ﲨﻠﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي و ﺗﻔﺎو ﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﳕﻮدج ﺟﺪول : ٢ﺟﺪول رﻗﻢ 
 ’D  )d(اﻟﺘﻔﺎوت   اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﻘﺒﻠﻲ  أﲰﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ  رﻗﻢ
            
            
          ا ﻤﻮع
وﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﻤﺔ ، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﺑﲔﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت : ﺛﺎﻧﻴﺎ
	                :ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ، وإﳚﺎزﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ أو اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻹﺧﺘﺒﺎر : dM
  .اﻟﺒﻌﺪي
  ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:  d∑
  ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ: N
  :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،"tﳏﺴﻮﺑﺔ "ﺗﻌﻴﲔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ







  t ﳏﺴﻮﺑﺔ:      t
  ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﳎﻤﻮع   :   ∑2d
  ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:     ( ∑2d)
  :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  "  tﳎﺪوﻟﺔ " ﰒ ﺗﻌﲔ 
 )1-n( )a 2:1 -1( =t
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 t ﳎﺪوﻟﺔ:        t
  ١= ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷدﱏ:       a
اﳌﻜﺘﻮب ﻋﺎدة ﰲ ﺻﻔﺤﺎت  tإﺧﺘﺒﺎر و ﻳﺴﺘﻌﲔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺎﳉﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ 
  .اﳌﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻬﻨﺎك " t ﳎﺪوﻟﺔ "ﻣﻦ  أﻛﱪ "tﳏﺴﻮﺑﺔ "اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﲤﻴﻴﺰا، أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺟﺮاﻩ ﻣﻦ اﳊﻞ اﳌﻔﱰح، وإذا  
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰا، أوﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ " t ﳎﺪوﻟﺔ "ﺻﻐﺮ ﻣﻦ أ "tﳏﺴﻮﺑﺔ "ﻛﺎن ﻋﺪد 
  .اﳊﻞ اﳌﺬﻛﻮرﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺟﺮاﻩ ﻣﻦ 
أّوﻻ ﲝﺴﺎب درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﻞ . ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﻜﺮت .٢
و ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ . ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ و ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ. ﻣﻮﻗﻒ ﳛﺘﺎرﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ 
 :وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ .اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻴﻜﺮتﳕﻮدج : ٣ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻌﲎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ
  ﺑﺸﺪة أواﻓﻖ  ٥
  ﺗﻮاﻓﻖ  ٤
  ﻛﺎف  ٣
  أواﻓﻖ أﻗﻞ  ٢
  أﺗﻔﻖ ﻻ  ١
وﺗﻌﺘﱪ درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻖ راﺟﻌﺔ إذا ﻛﺎن ا ﻤﻮع ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛّﻞ ﺗﻌﺒﲑا واﺣﺪ و ﲬﺴﲔ   
  .ﻓﺘﻌﺘﱪ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺟﻮﻋﺔوإذا اﳔﻔﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ . ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪا





   %٠٠١ x 
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 ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜّﻞ رﻗﻢ:     P
  إﺟﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﲑﳎﻤﻮع :    ∑
  ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ :    ∑
 .اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮد إﺟﺎﺑﺎت اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
  ﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب اﻟ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﻬﺎ
  ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن:   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎنﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ﻧﺒﺪة   .أ 
ﻣﻦ اﳌﺆّﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن إﺷﺘﻖ ّ
وﻗﻊ ﻫﺬا . اﻟﺬي ﻳﺘﺆّﺳﺲ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﳊﻮن واﻟﺸﻴﺦ ﺳﻮﺑﻜﺮ" اﳍﺪاﻳﺔ" اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻳﻌﲎ ﻣﻌﻬﺪ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮان ﻓﻮﻋﻜﻮل رﺟﺎ رﳒﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺬي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ 
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱵ   ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﺮوي ﺑﻠﺪي ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ،اﻷن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن
  . اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟوﺟﻮدﻫﺎ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﻢ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ وﺳﺠﻞ ﻛﻮادر ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺨﻠﺼﲔ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠ
  .اﳌّﺘﻘﲔ وﻳﺒﺼﺮ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻘﺮان واﻟّﺴﻨﺔ
ﻔﺎظ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺼﻌﻮد ﻫﺬﻩ وﻛﺎﻻت اﳌﺆّﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﺻﻌﻮدا وﻫﺒﻮﻃﺎ ﻹﺳﺘﺒﺎق اﻟﺘﻄﻮرات واﳊ
دﻛﺘﻮر  اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ رﺋﻴﺲ  ٤٨٩١ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ،ﺎس رﻏﺒﺔ اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﶈﻠﻴﺔﻋﻠﻰ أﺳ
 ،اﳊﺞ ﺟﻮاﻳﲏ ،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻮﺑﻜﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺔ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم  ،اﳊﺞ ﺳﻮﻣﻨﻄﺎ ﻫﺪى ،زﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ ،اﳊﺞ ﻣﻨﻬﺎد ،دﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ
ﻣﻮﺳﻔﻴﻜﺎ ورﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ رﳒﻞ وﺗﺮاﻛﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻴﺘﺄﺳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  ،واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
وﻓﻖ ﻟﻴﺘﺄﺳﺲ ﻣﺪرﺳﺔ  ٤٨٩١وﺟﺎءت ﻓﻜﺮة ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ 
  .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﺑﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ
 ٢ hayidammahuMاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ  ٧٨٩١وﰲ اﻟﺴﻨﺔ . ٥٨٩١رﳒﻞ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ اﱃ اﳌﻌﻬﺪ ﺑﺮان ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
اﻷرض اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻮﺑﻜﺮ ﺑﲏ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱴ اﻷن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺳﻘﻒ رﳒﻞ
 ٤٦
 
ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻞ  ٤٩٩١-٣٩٩١م ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺎ
ﻫﺬا  .٣٩٩١ﻟﻌﺎم  ٤٢٢رﲰﻴﺎ دﻛﺘﻮر اﳊﺞ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﲔ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﺗﻐﲑت  ٧١٠٢وﰲ ﺳﻨﺔ  .ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻞ ﻃﻮﺑﺎن
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﱃ إ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻞ ﻃﻮﺑﺎن
ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ . ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻃﻮﺑﺎن  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ
  : ﻃﻮﺑﺎن ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ
 ٩٩٩١ﺣﱴ  ٣٩٩١دﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺪ  .١
 ٣٠٠٢ﺣﱴ  ٩٩٩١ﻣﻨﺪ  ،ﻣﻬﻴﻤﻨﲔ .٢
 ٧٠٠٢ﺣﱴ  ٣٠٠٢ﻣﻨﺪ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ دﻛﺘﻮر ﻟﻜﺴﺎﻧﺎ .٣
 ٢١٠٢ﺣﱴ  ٧٠٠٢ﻣﻨﺪ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ دﻛﺘﻮر اﳊﺞ ﻛﺴﺪوري .٤
 ٦١٠٢ﺣﱴ  ٢١٠٢ﻣﻨﺪ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ دﻛﺘﻮر اﳊﺞ ﺑﺪر .٥
 .ﺣﱴ اﻷن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺞ ﻣﺎﺳﺆوﻟﲔ .٦
ﺗﻘﻊ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮون،  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎنﻣﺪرﺳﺔ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻞﻣﺪرﺳﺔ  .ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﺑﺎن
اّﻣﺎ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .٤٨٩١ﻃﻮﺑﺎن أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
  :ﻃﻮﺑﺎن ﻫﻲ-اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ :      اﻹﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ  .١
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن
 ١٠٠٠٣٢٥٣١١٣١:   اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺪرﺳﺔﻋﺪد ﻣﻦ  .٢
 "أ"اﳌﻌﺘﻤﺪة :      ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد .٣
 ٨٢٧ﺑﲑون :     اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ .٤
  ﻓﻮﻏﻜﻮل رﳚﺎ:       اﻟﻘﺮﻳﺔ  .أ 
  رﻳﻨﺠﻞ:       اﳌﻨﻄﻘﺔ  .ب 
 ٥٦
 
  ﻃﻮﺑﺎن:       اﳌﺪﻳﻨﺔ .ج 
 ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ:     ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ  .د 
 :      رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ .٥
 ٠٠٠.٨٤٦.١.١٧٣.٤٩١.٠٠:     PWPN .٦
 ﳏﻤﺪ ﻣﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺎﺟﺴﱰاﳊﺞ :    اﻹﺳﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ .٧
 ٨٢٧ﺑﲑون :      اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺪرﺳﺔ  .٨
 :      رﻗﻢ اﳌﺪرﺳﺔ .٩
 ٤٩٩١:      اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ .٠١
 ٤٨٩١:      ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ .١١
 ٢٢/٤٨٩١:   إﻧﺸﺎء رﻗﻢ ﺳﻨﺪ اﳌﺪرﺳﺔ .٢١
 :    ﻣﺮﻛﺰ اﻷرض:    ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اﳌﺪرﺳﺔ .٣١
 ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
 ٢م ٠١٢.١١:   ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻲ
 اﳌﺪرﺳﺔ:       ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء .٤١
 ٢م ٠١٢.١١:      ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺒﲎ .٥١
 اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ:       اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ .٦١
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ، اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ، اﻟﺜﺎﱐ :   ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ .٧١
 ﻋﺸﺮ
 .ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ٠١: اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ:     ﻋﺪد ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ .٨١
ﳎﻤﻮﻋﺎت  ٠١: اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ




 :ﻃﻮﺑﺎن- اﻟـﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟـﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻫﻴﻜﻞ  اﻣﺎ




















 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن رؤﻳﺔ وﺑﻌﺜﺔ  .ب 
، اﻟﻨﺒﻴﻞ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺆﻣﻦ، واﻟﺘﻘﻮى اﱃ اﷲ ﲡﺴﻴﺪ: "رؤﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ .١
 "ﰲ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ
 ﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ .٢
 .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼب إﱃ رﺟﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ و اﻟﺘﻘﻮى إﱃ اﷲ  -
ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺒﺸﺮ  )MBP( ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ -
 .ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﳏﻤﺪ ﻣﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻹدارة
 ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﺮﻳﻮس
  ﺷﺆون اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
 ﺳﺘﺮﻳﺎﻧﺎ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﺮﻳﻮس
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
 ﻣﺤﺘﻤﺮ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﺮﻳﻮس 
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺳﺪري اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ





 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ ﺿﺮورة  -
 relukilukartske و relukilukartni ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  -
  ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ -
 اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺪﻣﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ  -
  :اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء  ﺎ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞﻫﻨﺎك 
اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﰲ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻷﺧﺮ وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ  -
 .اﳉﺎﻣﻌﺎت
 ﳑﺘﺎز ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ -
 .ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ -
 ﺿﻴﺔاﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻟﺮﻳﺎ -
 .اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ -
 .اﻟﺘﻔﻮق ﰲ ﳎﺎل اﳋﻴﺎﻃﺔ -
 .اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ زرع ﻣﺘﻤﻴﺰ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ -
 .اﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮﳛﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ -
اﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻼة، اﳋﺪاﺑﺔ، ورﺳﺎﺋﻞ  -
 .ﻗﺼﲑة ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎنﻏﺮض  .٣
إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻫﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ




اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إدارة اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ  -
 .وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻏﲑ ﻛﺎف
ﺛﻘﺎﻓﺔ زراﻋﺔ اﳉﻮدة ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  -
 .اﳌﻬﺎرة واﻻﺣﱰاف/ راتاﳌﻬﺎ
 .إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ -
دة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وا ﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺪارس ﺗﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎ -
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﱐ ﻣﻘﺮﻫﺎ
إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻹدارة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، وإدارة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ  -
 .وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﳒﺎز إﺧﺮاج اﻟﻄﻼب وا ﺎﻻت ﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ -
 .ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ  kimedaka
 .إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺴﺮب -
وﻓﻘﺎ ( اﳌﻮﻇﻔﲔ)إﻋﻄﺎء ﺷﻌﻮر ﻣﻦ اﻻرﺗﻴﺎح ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  -
 .ﻟﻠﻤﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت
زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  -
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
  .atayiwidA ﲢﻘﻴﻖ اﻹﳒﺎز اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ .ج 
ﳝﺎرس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم، ﰒ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬزﻳﺎدة ﻓﻬﻢ وإﻃﻼع 
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ، ﺻﻼة ﻗﺒﻞ : ﻋﺪﻳﺪة، إﻻ وﻫﻲ
اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺪروس اﻷوﱃ، إﻳﺴﺘﻴﻐﻮﺳﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ، وﻋﻘﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﰲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  .اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎد اﻟﻜﱪى ﻟﻺﺳﻼم
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ﺑﻨﺠﺎت : أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ-اﳌﻔﺮداتم،  ٢١:٦٠
  .ﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﻧﻴﺎري واﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﻟﺼﺎﻻت
و  اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻨﺎك ﻳﻮﺟﺪ 
 اﻟﱵ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻦ واﺣﺪة ﻋﺎدة ً ﻓﻬﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﺨﻄﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﳉﺪال
 ﻓﺌﺔ ﻛﻞ وﲤﺜﻞ اﻟﻔﺼﻮل ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﻀﺮ. ﲨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻈﻬﺮ ﺻﻼة ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎم
 ﰲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎدرًا اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺳﻴﻜﻮن. اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺪوﺑﲔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ واﺣﺪة
 .اﻷﻋﻠﻰ واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺻﻌًﺒﺎ ﻣﻨﻬًﺠﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺟﺪال ﻫﻨﺎك ذﻟﻚ، إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻣﻦ ﻋﻨﻪ اﻹﺑﻼغ ﻳﺘﻢ اﻟﺬي اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻄﺮح اﻟﻄﻼب دﻋﻮة ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ، ﻫﺬا ﰲ
 .واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ
 ﺑﺸﺮًا ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺪرب اﻟﺬي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أوﳌﺒﻴﺎد ﺗﺪرﻳﺐ ﻫﻮ واﻷﺧﲑ
 ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﺬا إﺟﺮاء ﻳﺘﻢ. وﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
 ﻫﻮ ﻫﺬا .اﻟﺴﺒﺎق ﰲ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻹﻋﺪاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻲﻣﺪرﺳ ﻗﺒﻞ
 ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ
  اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﳌ"اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳍﺪف  
  ":اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن
 ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ% ٠٠١ﻣﺮت  .١
 أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻄﻼﻗﺔ وﺳﻠﺲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن .٢
 ﺑﺮوح ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ .٣
  إﻧﺸﺎء ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮض أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ .٤
 .واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻔﻮس اﳉﻤﺎﻋﺔ  
 ٠٧
 
ﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊاﳌ"أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ 
  :ﺿﺮب ﻫﺪف اﻟﱵ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻲ" ﻃﻮﺑﺎن
 .ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ، وﻣﺮﳛﺔ، واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ .١
 .ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ واﻟﺴﻠﻜﻴﺔ .٢
زﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ  .٣
 .ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﳐﻄﻄﺔ ﺟﻴﺪا
 .اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٤
 .ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ .٥
 .ﲢﺴﲔ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻜﺜﻔﺔ .٦
 .ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ .٧
 .زﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ .٨
 .ﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳ .٩
 .ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ "ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ"ﺗﺸﻜﻞ  .٠١
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ دوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ   .د 
    ﻃﻮﺑﺎن
 دوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ .١
 ﻣﺪرﺳﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎنﰲ 
  .ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳋﺮﳚﲔ
ﰲ  ﲔﺪرﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌأﻣ. اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص .٢
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن
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ﻜﺘﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ، اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﻮﺿﺢ ﻇﺮوف اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻛﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺎك اﳌ
وﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس، وﺳﺠﻠﺖ  ﲔﺪرﺳﻣﻦ اﳌ ٣٦ﻋﺪد . ﲔ آﺧﺮﺪرﺳﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﳌ
  .٣د ٣واﻟﺸﺨﺺ ( 1S)ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت  ٤٤وﺳﺠﻠﺖ ( 2S)ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ٦١
اﲪﺪ ﺑﻮدي  ذاﺳﺘﺎﺳﺪري،  ذاﺳﺘﺎ ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲎواﺳﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
اﻣﺎ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺮﳚﻮ ﲨﻴﻌﺎ إ ﻢ. رﻣﻀﺎن اﲪﺪ ذاﺳﺘﺎ، رزال
ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﺿﻌﻪ  ٥ﲔ ﻌﻠﻤاﳌ ﻌﻠﻢوﻓﻘﺎ ﺑﺮودي اﻷﺧﲑة اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗ ٨١ﻤﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠ
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻷﺧﲑ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ  اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺄن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻫﻨﺎك ﻫﻢ أﺷﺨﺎص
  .ﺑﻮاب، ﺧﺎدم، ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ٥ﻋﻠﻰ ﻃﻮل  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎن
ﻃﻮال ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻢ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺑﺎناﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ  اّﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب
 و ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺔ ،(,SPI AMAGA ,API)اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﺪد ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
 ,API)اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﺸﺮ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺔ (.,SPI AMAGA ,API)اﳊﺎدي اﻟﻌﺸﺮ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
 ١٩٢اﳌﺮﻗﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٣٣٩ ﺘﻼﻣﻴﺬﻛﺎن اﻟ  ﺘﻼﻣﻴﺬأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟ (.,SPI AMAGA
ﰲ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ٨٣٣و  اﳊﺎدي اﻟﻌﺸﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ١٠٣ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ و  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
و  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮوﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ  .اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر 
وﺛﻼﺛﻮن  اﺛﻨﲔﻓﻴﻪ  ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
  . ﻴﺬاﻤﺗﻠ
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰﺗﺼﻤﻴﻢ :   ﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
 )rotaerC
 .دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ .١
إﻣﻜﺎﻧﺎت أي ﺷﻲء ﳝﻜﻦ . أن ﺗﺒﺘﻌﺪ اﻷﲝﺎث ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل أو اﳌﺸﻜﻠﺔﳝﻜﻦ 
ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ . اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ إذا ﻛﺎن ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
و  اﳌﻨﻬﺎج رﺋﻴﺲاﳌﺪرﺳﺔ و  ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﺔﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﺳ واﳌﺸﻜﻼت،
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ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ  . اﳌﺪرﺳﻮن ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر وﻧﻘﺎط  ﺔﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﺣﱴ . ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  ١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ  ﺔاﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺣﺪث وﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ
  .ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ
ﻻ  أن ّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔل اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ، ﻗﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲢﺪﻳًﺪا ﰲ 
إذا ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺧﺎﺻﺔﻳﻔﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون اﻟﺼﻌﺐ و اﻟﻜﺴﻞ و اﻟﻨﻌﺎس ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺮح  .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻞاﻟﻮﺳﺎﺋ
 ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺸﻌﺮ ﺗﺣﱴ  .ﺎﻛﻞ ﺷﻲء إﻟﻜﱰوﻧﻴﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺮ،  ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ،  ١.اﳌﺪرس
   .اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻞﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋ
ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ  ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ و
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ، وﻫﻲﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺗﻄﻮﻳﺮ: اﳌﻮﺿﻮع وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ . )rotaerC
ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات  )rotaerC ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢
 ﲨﻌﺖ ﻢاﻟﺘﻌﻠ اﳌﺸﻜﻠﺔوﺑﻌﺪ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  
اﳌﻬﺎرات ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪارﺳﲔ و اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻄﻮﻳﺮاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ٠٣ﺣﱵ  ١ﻣﻦ  ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺒﺪأ  أن ﲡ و. ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺘﻟ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت، . ﻣﻴﻼدﻳﺔ ٩١٠٢
 . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
                                                
  ﻣﻊ اﺳﺘﺎذ ﺑﻮدي رزال ﻛﺎ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻃﻮﺑﺎنﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ١
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 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺗﺼﻤﻴﻢ  .٣
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪرس، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﻌﺪ   
اﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   ٧ﺣﱴ  ٢ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔو ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﲢﺜﺖ . ﻣﻴﻼدﻳﺔ ٩١٠٢
ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞوﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﱵ ﺳﺘﻄﻮر  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻮاد  ﻓﻴﻬﺎ )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰاﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺘﻟ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳌﻬﺎرات ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟو اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻋﻀﺎء  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  :ﰲ اﳉﺪول اﻷﺗﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺘﻜﻮن ﺧﻄﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺧﻄﺔ : ٤اﳉﺪول 
  اﶈﺘﻮى  اﻟﻮﺣﺪة  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻐﻼف  اﳌﻘﺪﻣﺔ  .١
  ﺳﻼم
  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
 ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ  ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺻﻮرة
  ﻃﻮﺑﺎن–اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
اﳌﻬﻨﺔ و "اﻟﻐﻼف ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎ اﳌﻮﺿﻮع   اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ  .٢
  "اﳊﻴﺎة
  : ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
  "اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة"
اﳌﻬﻨﺔ و "اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 
  "اﳊﻴﺎة
  ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ




  "اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة"ﺻﻮر ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎ اﳌﻮﺿﻮع 
  ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻦ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ
  اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﻧﻮاع اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻬﺎرات 
  اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻜﻼم
  اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﺧﺘﺒﺎر  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﺔ  .٣
  ﻣﻘﺎل اﺧﺘﺒﺎر
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ  اﺧﺘﺘﺎم  .٤
  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺴﲑة
ﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﰲ  اءأﺟﺮ  أرﺑﻌﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
و  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﺔﻣﻘﺪﻣﺔ و ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳌﻬﺎرات 
ﻟﻴﻌﺮف ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  وﻣﻘﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﳘﺎ اﺧﺘﺒﺎرﻳﻦوﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ . اﺧﺘﺘﺎم
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﻬﺎرات 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺘﲔ ﻳﻌﲏ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲوﲢﺘﻮي 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اوﻻ . )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰﺗﺼﻤﻴﻢ 
  :)yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 ﻟﻠﺼﻮرة ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ. اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻷوﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺻﻨﻊ ﰲ اﻟﺒﺪء -
 ﰒ tnioP rewoP tfosorciM ﰲ اﻷوﱃ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﰒ ﺗﻠﻘﺎﺋًﻴﺎ اﻟﺘﺤﺮك
 gnirps I ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﰲ وﺿﻌﻬﺎ
 "eslaf" ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻗﻢ. ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎر اﻷداة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻗﻢ -
 ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﺼﻮرة اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﺘﻢ" ﺻﻮرة" ﺑـ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻳﺘﻢ ﰒ "eurt" إﱃ




 ﰒ زر ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻃﺮﻳﻖ 
  
 اﻟﺼﻮرة ﻣﺮﺗﲔ، اﻟﻴﺴﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺮ
 ruoloc ekam اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
  
   ٠.٧اﻟﺼﻮرة 
ﻋﻦ اﳌﺎدة ﻣﻊ واﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺼﻮرة إدﺧﺎل -
   أدﻧﺎﻩ ﺳﻨﻈﻬﺮ
  ١.٧اﻟﺼﻮرة 
 أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﻠﻔﻴﺔ ﳉﻌﻞ ﺻﻮرة ﻟﺘﻘﺪﱘ -
 أدﻧﺎﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻴﺎر ﺗﻈﻬﺮ وﺳﻮف ﺳﺮﻳﻌﺔ
  tnerapsnart
  ٢.٧اﻟﺼﻮرة 
 ٦٧
 
 اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻈﻬﺮ وﺳﻮف 
 اﻟﻜﺎﺋﻦ ﰒ اﻹﻋﺪادات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  
 ﰒ ﻓﻮق ﻓﺎﻧﻘﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، ﻫﺬﻩ
  
 ﰒ ﻓﻮق اﻧﻘﺮ ﰒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
 اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺮ ﰒ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻘﺮة ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -
 ﰲ إدراﺟﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻘﺮة واﻛﺘﺐ. اﻟﺘﺎﱄ
  ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﻠﻮن وﺗﻌﻴﲔ
  ٣.٧اﻟﺼﻮرة 
 ﰲ ﻓﻼش ﻣﻠﻒ إدراج ﰲ ﺗﺮﻏﺐ ﻛﻨﺖ إذا -
 KO واﻧﻘﺮ اﳌﻄﻠﻮب اﳌﻠﻒ ﺣﺪد
  ٤.٧اﻟﺼﻮرة 
 ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﻴﻨﺔ أزرار إدﺧﺎل ﰲ ﺗﺮﻏﺐ ﻛﻨﺖ إذا -




 اﻟﺰر ﻓﻮق ﻓﺎﻧﻘﺮ ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﻔﺤﺔ
  ﰒ ،snoitcA kciuQ ﺣﺪد ﰒ 
  KO اﻧﻘﺮ ﰒ ، اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ
  
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد
 اﻟﺒﺪء وﺻﻔﺤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر، اﺳﻢ 
  ٥.٧اﻟﺼﻮرة 
 ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة أو زر ﺗﻮﺻﻴﻞ ﰲ ﺗﺮﻏﺐ ﻛﻨﺖ إذا -
، أدﻧﺎﻩ ﻣﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰒ ، اﻟﺼﻮرة أو
 ﻓﻮق اﻧﻘﺮ ﰒ ،egap yficeps ﰒ ،egap wohs
  ٦.٧اﻟﺼﻮرة 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة واﳋﻄﻮات -
 )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
  :)rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﺗﻀﻤﲔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻗﻢ -





 اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
  
  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  
  اﻟﺴﺆال 
    ٧.٧اﻟﺼﻮرة 
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر إﻋﺪادات ﺿﺒﻂ -
  ﳒﺎﺣﻬﻢ أﻋﻠﻦ
  ٨.٧اﻟﺼﻮرة 
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻌﺮض اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺿﺒﻂ -
  ٩.٧اﻟﺼﻮرة 




 اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻤﻮد ﰲ واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﻮد،
 اﺧﺘﻴﺎر. اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ اﳌﻌﲔ
 ﻫﺬا. واﳋﺪﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻵﺧﺮ
  
  
  ٠.٨اﻟﺼﻮرة 
 اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻮد ﰲ اﻟﺴﺆال اﻛﺘﺐ -
 اﻟﻌﻤﻮد ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰒ اﻷزرق
 ﺗﻠﻮ واﺣﺪ اﻛﺘﺐ ﰒ ﺧﺎص، ﻣﺘﻌﺪد
  .ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻃﻮﻳﻼ وﻗﺘﺎ ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق
  ١.٨اﻟﺼﻮرة 






 وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ
  
  
  ﺳﺆال ﺻﺤﻴﺢ ام ﺧﻄﺎء
  إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﺮض -
  ٣.٨اﻟﺼﻮرة 
 اﺗﺒﻊ ﰒ أﺧﺮى، ﳕﺎذج ﻣﻊ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ -
  ﺗﻨﻮﻋﺎ وأﻛﺜﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ





  اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﻞ
 ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﻫﻲ اﻷﺧﲑة
 .ﻓﻼش ﰒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺷﺔ
  
 ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(
ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى ا
  
 اﻟﻔﺮز ﻣﺴﺄﻟﺔ:  ٦.٨اﻟﺼﻮرة 
  
 وﻋﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻧﻮاع ﻋﺮض: ٧.٨اﻟﺼﻮرة 
 اﳋﻄﻮة ﻓﺈن اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﲨﻴﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﰎ إذا -
 ﰲ إدراﺟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻋﺎدة. اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻧﻮع
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻠﻒ اﺳﻢ ﲢﺪﻳﺪ
  ٨.٨اﻟﺼﻮرة 
وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮوﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات 









 واﳌﻮاد اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻮرﻗﺔ اﳌﺘﺼﻞ اﳌﺆﺷﺮ
)اوﺗﻮﻓﻠﻰﻏﻼف ﻣﻦ :  ٩.٨اﻟﺼﻮرة 
  ٠.٩اﻟﺼﻮرة 
  ١.٩اﻟﺼﻮرة 






 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ رﺑﻄﻬﺎ
 
  ٢.٩اﻟﺼﻮرة 
  ٣.٩اﻟﺼﻮرة 





  ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  
  
 ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
:  ٥.٩اﻟﺼﻮرة 
 
  ٦.٩اﻟﺼﻮرة 
  




  اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  
  
 ﲝﻴﺚ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﰲ rotaerC ziuQ(
 ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات
أﻧﻮاع اﻟﺴﺆال أو :  ٨.٩اﻟﺼﻮرة 
 
  ٩.٩اﻟﺼﻮرة 
 
  ٠.٠١اﻟﺼﻮرة 
)ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت إدراج ﻳﺘﻢ -
 ﻻﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪ وﻗﺖ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ




  ١ﰲ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﻷﺳﺌﻠﺔ  
  
  ٢ﰲ اوﺗﻮﻓﻠﻲ ﻷﺳﺌﻠﺔ 
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﲢﻴﺔ
  
 أﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﲝﻴﺚ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﳊﻴﻮﻳﺔ
)rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﻋﺮض :  ١.٠١اﻟﺼﻮرة 
 
 )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮرﻋﺮض : ٢.٠١اﻟﺼﻮرة 
  
 اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي اﻟﱵ اﻟﺼﻔﺤﺔ إﻏﻼق -
  ٣.٠١اﻟﺼﻮرة 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﺗﺪور اﻷﺧﲑة اﻟﺸﺮﳛﺔ -





 ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
  )rotaerC ziuQ(ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
 واﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﻢ ﻣﻞء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ
  
  
ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺒﺔ:  ٤.٠١اﻟﺼﻮرة 
اﻟﺪى  ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﳚﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻟﺒﺪء. ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻌﺪ اﻷوﱄ اﻟﻌﺮض -
 اﳌﻔﻘﻮد
  ٥.٠١اﻟﺼﻮرة 








  اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻮل
  ٧.٠١اﻟﺼﻮرة 
  
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﺮض -
  ٨.٠١اﻟﺼﻮرة 
  






  ﻗﺼﲑ وﺻﻒ
  
 وﺻﺤﻴﺢ ﺧﺎﻃﺊ
 ﻓﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض: ٠.١١اﻟﺼﻮرة 
  
 ﺣﻮل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض: ١.١١اﻟﺼﻮرة 
  








 اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض: ٣.١١اﻟﺼﻮرة 
  
 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﺮض ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ: ٤.١١اﻟﺼﻮرة 
  





 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻔﺎءة 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﰲ اﳌﻬﺎرات  ﻃﻮﺑﺎن –
ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ إﱃ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ١١وﻫﻨﺎك اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻴﻬﻘﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳋﱪاء اﻟﺴﺆال ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ان ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳘﺎ ﳏﺎﺿﺮ . ﺳﺪﻧﻮﰐ رزاس اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  .٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٢١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳎﺎﻻت ﳍﻤﺎ
  . ﺧﺒﲑ ﻛﻞ
  ﺘﺤﻜﻴﻢ اﳋﱪاء
  )rotaerC ziuQ(
 ١ ٢ ٣ ٤
ﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  
اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ  
 ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺛﺒﺎت: ٦.١١اﻟﺼﻮرة 
 ﻣﻘﺎل ٠١و  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ٠٥ﻓﻴﻬﺎ 
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- 
  .ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء
، ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺑﻌﺪ إﻋﺪاد 
. اﶈﻜﻤﲔ
اﻧﺪري  و اﻷﺳﺘﺎذة  ٩١٠٢
ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراﺑﻴﺎ 
 اﳋﺒﲑﻳﻦ ﻛﻼ ﻷن ﻧﻈﺮًا وﰲ ورﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ،
 ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻖ أﺷﻜﺎل ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ
اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟ: ٥اﳉﺪول 















اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  
 ﺘﻼﻣﻴﺬﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وﻓًﻘﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟ
 ٣
 ٤ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ 
  ٥ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐاﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﲔ  
ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ا 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋ
 ٦
ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ  
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
  ٧ ﺗﻮازن
 ٨ ﺔﺣﺠﻢ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒ 
 ٩ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺘﻮازن 
ﻫﻲ ﻣﺜﲑة اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  
 ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
  ٠١ ﺷﻜﻞ
 ١١ ﺻﻮرة ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم 
 ٢١ اﳋﻄﻮط ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة 
  ٣١ اﻟﻠﻮن ﻟﻮن ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ٤١  ﺗﺪرج اﻟﻠﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺷﻜﻞ  وﺿﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﻮﺿﻮح
  ٥١
 ٦١ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﶈﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮاد 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻮاد ﻣﻊ اﳌﻮاد  
 ﻞاﻟﻮﺳﺎﺋ
  ٧١ ﳏﺘﻮى
 ٣٩
 
 ٨١ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﺿﻮح اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟ 
 ٩١ ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح 
 اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ 
 اﳌﻨﺸﺊ ﻞواﺧﺘﺒﺎر وﺳﺎﺋ
  ٠٢ اﻟﻠﻐﺔ
 ١٢ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 
  اﻟﺪرﺟﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢﺗﻘﺪﻳﺮ : ٦ﺟﺪول 
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﻌﺎﻳﺮ  اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  ٤  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  %٠٠١ -%٠٨
  ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ  ٣  ﺟﻴﺪ  %٩٧ - % ٦٥
  ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻗﻴﻖ  ٢  ﻣﻘﺒﻮل  %٥٥ -%٠٤
  ﺑﺪل ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻠﻪ أو  ١  ﻧﺎﻗﺺ  %٩٣ﲢﺖ 
 
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺎت: ٧ﺟﺪول 
  اﻟﺮﻗﻢ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﺆﺷﺮات  درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ  ا ﻤﻮﻋﺔ
  اﻷول  اﻟﺜﺎﱐ
ﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﻮاد ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﺳﻮم اﳌ  ٣  ٤  ٧
 ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋ
  ١ ﺑﺴﺎﻃﺔ
اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ   ٤  ٤  ٨
 اﻟﻔﻬﻢ
 ٢
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ   ٤  ٤  ٨
 ﺘﻼﻣﻴﺬﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وﻓًﻘﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟ
 ٣
 ٤ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ  ٣  ٤  ٧
 ٤٩
 
  ٥ ﲤﺎﺳﻚ ﺔاﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒ  ٣  ٤  ٧
ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ا  ٣  ٣  ٦
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋ
 ٦
ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ    ٣  ٤  ٧
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
  ٧ ﺗﻮازن
 ٨ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٣  ٤  ٧
 ٩ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺘﻮازن  ٤  ٤  ٨
اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﲑة   ٣  ٣  ٦
 ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
  ٠١ ﺷﻜﻞ
 ١١ ﺻﻮرة ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم  ٣  ٣  ٦
 ٢١ اﳋﻄﻮط ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة  ٣  ٤  ٧
  ٣١ اﻟﻠﻮن ﻟﻮن ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٣  ٣  ٦
 ٤١  ﺗﺪرج اﻟﻠﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٣  ٤  ٧
ﺷﻜﻞ  وﺿﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام  ٣  ٣  ٦
 اﻟﻮﺿﻮح
  ٥١
 ٦١ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﶈﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮاد  ٤  ٤  ٨
ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻮاد ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام   ٣  ٤  ٧
 ﻞاﻟﻮﺳﺎﺋ
  ٧١ ﳏﺘﻮى
 ٨١ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﺿﻮح اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟ  ٤  ٤  ٨
 ٩١ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮحﺗﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد   ٣  ٤  ٧
 اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ  ٣  ٤  ٧
 اﳌﻨﺸﺊ ﻞواﺧﺘﺒﺎر وﺳﺎﺋ
  ٠٢ اﻟﻠﻐﺔ
 ١٢ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ٣  ٤  ٧




  =٢% ( : ٤٠.٤٩. % + ٠٨)
  
   ٧٤.٧٨% 
  
  :اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻷول
  % ٩.٠٨=   % ٠٠١ x ٨٦
  ٤٨
  :اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺜﺎﱐ
  %٤٠.٤٩=   % ٠٠١x ٩٧
  ٤٨
اﶈﻜﻢ ﻟﻜﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻠﻬﺎ، ﻋﻨﺪ 
ﻗﺒﻠﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻔﻖ ﲟﺒﺎﺣﺜﻬﺎ، و ﲢﺴﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮر 
وﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺎ ﻣﻘﺒﻮل . اﳌﻜﺮرة
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن %  ٧٤.٧٨ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
  .اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرات ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﺆال ﺻﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ إﱃ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﰲ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﳚﺐ اﻟﱵ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أﻋﻄﻰ ﻟﻘﺪ. اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻴﻬﻘﻲ  ﺑﻮاﺳﻄﺔ
  . واﻹﺟﺎﺑﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﳌﻮاد ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﴰﻠﺖ اﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول .٥
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﺼﺤﻴﺢﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ و   
ﺗﻌﺪﻳﻞ و  ﺗﺼﺤﻴﺢاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺟﻮة، ﻓﺘﻘﻮم 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﺧﻄﺎء و اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ  ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٢١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ اﳌﻄﻮرة ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﺗﻜﻮن اﻟ
  .ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ و اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺔﻣﺼﺤﺤ ﻘﺪمﺗ اﻷوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 واﳌﻮاد ﻗﺎﺋﻤﺎ،ً ﻳﻈﻞ ﻻ ﳐﻄﻂ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻫﻮ اﻗﱰاﺣﻬﻢ. اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺪاﺧﻞ
 ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺮض ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺸﺮف ﻳﻌﺮض ﻛﻤﺎ. ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻏﲑ  ﻢ اﳋﺎﺻﺔ
  واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ
 ٦٩
 
 وﻓًﻘﺎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪد ﺣﻮل إرﺷﺎدات ﻣﺼﺤﺢ ﻘﺪمأﻣﺎ ﻳ
 ﻻﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻗﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺪى ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻫﺬﻩ وﰲ .اﳌﺘﺎح اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
 ﰲ ﻧﻘﺺ ﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﻓﺈذا ذﻟﻚ، ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻳﺰال ﻻ اﳌﺘﺎح اﻟﻮﻗﺖ ﻷن اﻟﻜﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
 ﻣﻔﻴﺪة ﻏﲑ أﺧﺮى ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻴﺎم واﻟﻨﻜﺘﺔ اﻟﻨﻮم ﳜﺘﺎرون اﻟﻄﻼب ﻓﺴﻴﺠﻌﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ،
 ﺟﻴﺪة ﺗﻜﻦ ﱂ اﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺪﻗﻖ ﻳﻘﻮم ذﻟﻚ، إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء
 .اﻟﺴﺆال ﰲ واﺿﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﻊ
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة .٦
ﻣﻊ زﻣﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ  ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٦١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﳏﺪودة  ﲡﺮﺑﺔﺟﺮت   
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔﺜﺎﻧﻮﻳاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و . ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻮﺑﺎن
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ إﱃ  ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻻﻧﺘﺎﺣﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻓﻌﺎل 
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﺎﺣﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ أﺧﻄﺎءﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪى ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﺬﻩ إﺟﺮاء ﰎ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ .٧
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﱘ اﶈﺪودة وﺟﺪت  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﰲ   
. ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٨١-٧١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺈﲤﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪرس، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ اﻹﻛﻤﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺤﺴﲔ. اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم وإﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮاد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻳﻖ






 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ  .٨
ﻣﻊ ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٣٢-٢٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪﻧﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﺮت   
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔﺜﺎﻧﻮﻳاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ زﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  . ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻘﺎﺋﲔ  ﲡﺮﺑﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻘﺎﺋﲔ ﰲ ﻋﻘﺪت   
ﰲ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ و  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ . ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر واﳌﻼﺣﻈﺔ
اﺑﺮﻳﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ٠٣اﺑﺮﻳﻞ ﺣﱴ  ١ﻣﻦ  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔوﺑﺪأ ﻫﺬﻩ . اﻟﺜﻠﺜﺎء ﳌﺪة ﺗﺴﻌﲔ دﻗﻴﻘﺔ
  . ٩١٠٢
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﳌﻄﻮرة ﻓﻌﺎل واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ أﺧﻄﺎءﻫﻢ ﰲ  ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻻﻧﺘﺎﺣﻴﺔ اﳌﻬﺎرات 
 . ﺗﻘﺪﱘ و ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺪرس
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .٩
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول ﺗﻘﺪﱘ وﺟﺪت  اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﰲ   
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝّﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﰲ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ
  .ﻣﻴﻼدﻳﺔ ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٠٣اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
وﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ:   ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
  )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
 ﺑﻴﺎن اﻻﺧﺘﺒﺎر .١
 ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼم إﻧﺘﺎج اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرة (١
ﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺄن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒ ﺔ ﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﻛﻤﺎ وردت 
وﻧﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ  ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ  ٢ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ ﰲ 
 :اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰﺘﺎﺋﺞ ﻧ
   
 ٨٩
 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ: ٨ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد  اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
 ٥٧ اﲪﺪ اﻟﻔﻲ اﻟﻨﺰار  .١
 ٨٨ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎءاﻟﺴﺘﲔ   .٢
 ٥٧ اﻏﻜﻲ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا  .٣
 ٥٧ اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٤
 ٥٧ اﻳﻮ ﻣﺮﻟﺘﺎري  .٥
 ٥٨  ﺮ اﻟﺸﺦ اﻧﺪﺳﺘﲔ  .٦
 ٨٧ دﻳﻨﺪا ﻣﻴﺎ اﻓﺮﻟﻴﺎ  .٧
 ٥٧ دوﱐ ﻛﺮﻧﻴﺎوان  .٨
 ٢٨ دوي ﻳﻮﱐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﺳﺪﻳﻨﱵ  .٩
 ٠٧ اﳍﺎم ﻣﻨﺴﻴﺰ  .٠١
 ٣٨ ﺟﻮﻫﺎن اردﻳﻨﺸﻪ  .١١
 ٦٧ ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  .٢١
 ٦٧ ﻛﻴﻜﻲ رزﻛﻴﺎوﰐ  .٣١
 ٦٧ ﻛﻴﻜﻲ وﻟﻨﺪري  .٤١
 ٥٧ ﻟﻴﻼ أﻏﺴﻄﲔ  .٥١
 ٣٨ ﻟﺴﺎ ﺣﻨﻨﺎ ﳏﻤﻮدي  .٦١
 ٥٧ ﳏﻤﺪ اﺧﻔﻆ اﻟﺰﱐ  .٧١
 ٦٧ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ  .٨١
 ٥٧ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺳﺘﺎﺳﺮي  .٩١
 ٥٧ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ زﻛﺮﻳﺎ  .٠٢
 ٣٨ ﻧﻔﻴﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ  .١٢
 ٦٧ ﻧﻠﻴﺎ ﻣﺮزا  .٢٢
 ٩٩
 
 ٨٧ ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎ  .٣٢
 ٨٧ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة  .٤٢
 ٨٧ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥٢
 ٦٧ ﻓﱰي دوي اوﲤﻲ  .٦٢
 ٠٨ رزﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٧٢
 ٦٧ ﺻﻔﻴﺎ اﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ رﻫﲏ  .٨٢
 ٨٧ ﺳﻠﻔﻲ ﻟﻮﺳﻲ ﻣﻴﻼﱐ  .٩٢
 ٦٧ ﺳﱵ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٠٣
 ٦٧ ﺳﱵ ﻣﻌﺰون  .١٣
 ٥٧ اوﻟﻮغ ﻏﺎﱀ ﻣﻬﻨﺪرو  .٢٣
  ٨٧٤٢  اﳉﻤﻠﺔ
  ٣٤.٧٧  اﳌﺘﻌﺎدل
  
  :ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 ٠٧= وأﺧﻔﻀﻬﺎ ، ٨٨أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب  
 ٣٤.٧٧= ٢٣: ٨٧٤٢=ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 %٧٧% =   ٠٠١  x  ٨٧٤٢= اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺌﻮدة  
 ٢٣
 ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (٢
 ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺖﲡﺮﺑ
  . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻘﺎﺋﲔ اﻻﻧﺘﺎﺣﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات  )rotaerC
  : اﻟﻠﻘﺎء اﻷول 
 ﺑﻴﺎن اﻟﺪرس  .أ 
 ﻣﻬﺎرة اﺳﺘﻤﺎع و ﻛﺘﺎﺑﺔ/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :   اﳌﻬﺎرات/ اﳌﺎدة   (١
 ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ:     اﻟﻔﺼﻞ   (٢
 ٠٠١
 
 اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة:     اﳌﻮﺿﻮع  (٣
 ﻣﺒﺎﺷﺮة:     اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  (٤
 دﻗﻴﻘﺔ ٥٤ x ٢:     زﻣﻦ اﻟﺪرس  (٥
   اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﻜﻔﺎءة   .ب 
 "اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة "ﻋﻦ  و اﻟﻨﺺ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻔﺮدات وﻧﻜﺘﺐ ﻧﺴﻤﻊ
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ج 
 ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻔﺮﺻﺔ ﳑﺘﻨﲔ ﻧﻜﻮن أن (١
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺮوح
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ وﻫﻴﻜﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻬﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ (٢
 .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺳﻴﺎق ﻣﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺬي اﳊﻴﺎة و اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
 اﳌﺆﺷﺮات  .د 
 اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﻤﻠﺔ أﻛﻤﻞ (١
 ﻗﺮاءﺗﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺬي ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﲢﺪﻳﺪ (٢
 اﻟﺸﻔﻮي اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺸﻒ (٣
 اﻷﻫﺪاف .ه 
 اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن واﳌﻨﻄﻖ، واﶈﺎوﻟﺔ، واﻟﺴﺆال، واﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر أو اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺘﻘﺎط ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ
 .وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺻﺪق ﺛﻘﺔ ﺑﻜﻞ
 اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ  .و 
  اﻟﻮﻗﺖ  اﻷﻧﺸﻄﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ: اﻟﻨﺸﺎط اﻷول 
 اﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم و اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﺣﻮال اﻟﻄﻠﺒﺔ -
 ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -
 ﺗﺸﺮح اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ -
  أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺸﺮح اﳌﺪرﺳﺔ  -
  دﻗﺎﺋﻖ ٠١
 ١٠١
 
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  ﻻﺣﻆ 
 ﺗﻨﻄﻖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻨﻄﻖ ﺳﻠﻴﻢ ﰒ ﻳﻘﻠﺪﻫﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ -
 ﺗﺸﺮح اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة -
 .اﻟﻜﺎﺋﻦ واﺳﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻄﻼب ﻳﻼﺣﻆ -
 اﳌﻬﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎل ﺑﺼﻮت اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ -
 ﺗﻄﻠﺐ 
 اﻟﻨﺺ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻠﺐ -
 اﺳﺘﻜﺸﺎف 
 .اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻛﺘﺐ -
 اﳌﻬﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎط ذﻛﺮ -
 اﳌﻬﻨﺔ ﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ -
 ﻣﺴﺎﻋﺪ 
 .دراﺳﺘﻬﺎ ﲡﺮي اﻟﱵ اﳌﻮاد ﳋﺺ -
 ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻔﺮدات أﺿﻒ -
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
  .ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ أو ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻧﻘﻞ ﰒ اﳌﻬﻦ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﻮاع ﻛﺘﺎﺑﺔ -
  دﻗﺎﺋﻖ ٠٧
  اﻻﺧﺘﺘﺎم : اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﲑ 
 ﺗﻘﺪم اﳌﺪرﺳﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاءﻫﺎ اﻟﻴﻮم -
 ﺗﻘﺎم  اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ و اﻟﻺﻧﻌﻜﺲ ﳍﺬا اﻟﺪرس -
 ﺗﻠﻘﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺪرس ﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﳌﺘﻘﺪم -
  أن ﲣﺘﺘﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪرس ﺑﻘﺮاءة اﳊﻤﺪﻟﺔ و اﻟﺴﻼم -
  دﻗﺎﺋﻖ ٠١
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  .ز 




 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
 ﺸﺎﺷﺔاﻟ .٤
 DCL .٥
 اﻟﺘﻘﻮﱘ .ح 
 ﻛﺘﺎﰊ اﺧﺘﺒﺎر:     ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﱘ  .١
 اﺧﺘﺒﺎر:   أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﱘ .٢
  أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
  :  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻠﻘﺎء 
 ﺑﻴﺎن اﻟﺪرس. أ
 ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة و ﻛﻼم/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :   اﳌﻬﺎرات/ اﳌﺎدة   (١
 ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ:     اﻟﻔﺼﻞ  (٢
 اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة:     اﳌﻮﺿﻮع (٣
 ﻣﺒﺎﺷﺮة:     اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (٤
 دﻗﻴﻘﺔ ٥٤ x ٢:     زﻣﻦ اﻟﺪرس (٥
  اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  . ب
 "اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة "ﻋﻦ  ﻧﺼﺎ و ﺣﻮارا وﻧﻘﻮل ﻧﻘﺮأ
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ج
 واﻟﺼﺪﻳﻖ واﳌﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﻬﺬب اﻟﺴﻠﻮك إﻇﻬﺎر (١
 ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ وﺳﻠﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎق وﻓًﻘﺎ ﺑﺴﻴﻂ ﺣﻮار ﺑﺈﺟﺮاء ﻗﻢ (٢
 "اﳌﻬﻨﺔ و اﳊﻴﺎة "
 اﳌﺆﺷﺮات  . د
 ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻧﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر (١





 اﻷﻫﺪاف . ه
 ﰲ واﻟﺘﻔﻜﲑ واﶈﺎوﻟﺔ، واﻟﺴﺆال، اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ. اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ
 .وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺻﺪق ﺑﺜﻘﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻤﻞ ﻗﺮاءة
 اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ  . و
  اﻟﻮﻗﺖ  اﻷﻧﺸﻄﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ: اﻟﻨﺸﺎط اﻷول 
 اﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم و اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﺣﻮال اﻟﻄﻠﺒﺔ -
 ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -
 ﺗﺸﺮح اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ -
  ﺗﺸﺮح اﳌﺪرﺳﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
  دﻗﺎﺋﻖ ٠١
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  ﻻﺣﻆ 
 .اﻟﻜﺎﺋﻦ واﺳﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻄﻼب ﻳﻼﺣﻆ -
 اﳌﻬﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎل ﺑﺼﻮت اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮأ -
 ﺗﻄﻠﺐ 
 اﻟﻨﺺ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻠﺐ -
 اﺳﺘﻜﺸﺎف 
 .اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻛﺘﺐ -
 اﳌﻬﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎط ذﻛﺮ -
 اﳌﻬﻨﺔ ﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ -
 ﻣﺴﺎﻋﺪ 
 .دراﺳﺘﻬﺎ ﲡﺮي اﻟﱵ اﳌﻮاد ﳋﺺ -
 ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻔﺮدات أﺿﻒ -
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
  .ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ أو ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻧﻘﻞ ﰒ اﳌﻬﻦ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﻮاع ﻛﺘﺎﺑﺔ -
  دﻗﺎﺋﻖ ٠٧
 ٤٠١
 
  اﻻﺧﺘﺘﺎم : اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﲑ 
 ﺗﻘﺪم اﳌﺪرﺳﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاءﻫﺎ اﻟﻴﻮم -
 ﺗﻘﺎم  اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ و اﻟﻺﻧﻌﻜﺲ ﳍﺬا اﻟﺪرس -
 ﺗﻠﻘﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺪرس ﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﳌﺘﻘﺪم -
  أن ﲣﺘﺘﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪرس ﺑﻘﺮاءة اﳊﻤﺪﻟﺔ و اﻟﺴﻼم -
  دﻗﺎﺋﻖ ٠١
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  . ز
 اﳌﻄﻮرةاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .١
 اﻟﺴﺒﻮرة .٢
 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
 اﻟﺸﺎﺷﺔ .٤
 DCL .٥
 اﻟﺘﻘﻮﱘ . ح
 ﻛﺘﺎﰊ اﺧﺘﺒﺎر:     ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﱘ  .١
 اﺧﺘﺒﺎر:   أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﱘ .٢
 ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ  أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻢ ﺑﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرةإﻧﺘﺎج اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠ (٣
 ٩٢ﰲ  اﳌﻄﻮرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺮﺑﺔ 
 ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ 
، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺑﻨﻔﺲ ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
  : اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيو ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲاﻟﻨﻮع و اﻟﺴﺆال اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
  اﻟﺒﻌﺪيﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر : ٩ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد  اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
 ٣٨ اﲪﺪ اﻟﻔﻲ اﻟﻨﺰار  .١
 ٥٠١
 
 ٣٩ اﻟﺴﺘﲔ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٢
 ٠٨ اﻏﻜﻲ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا  .٣
 ٤٨ اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٤
 ٠٩ اﻳﻮ ﻣﺮﻟﺘﺎري  .٥
 ٢٩  ﺮ اﻟﺸﺦ اﻧﺪﺳﺘﲔ  .٦
 ٤٨ دﻳﻨﺪا ﻣﻴﺎ اﻓﺮﻟﻴﺎ  .٧
 ٤٨ دوﱐ ﻛﺮﻧﻴﺎوان  .٨
 ٠٩ دوي ﻳﻮﱐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﺳﺪﻳﻨﱵ  .٩
 ٠٨ اﳍﺎم ﻣﻨﺴﻴﺰ  .٠١
 ١٩ ﺟﻮﻫﺎن اردﻳﻨﺸﻪ  .١١
 ٤٨ ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  .٢١
 ٠٨ ﻛﻴﻜﻲ رزﻛﻴﺎوﰐ  .٣١
 ٤٨ وﻟﻨﺪريﻛﻴﻜﻲ   .٤١
 ٢٨ ﻟﻴﻼ أﻏﺴﻄﲔ  .٥١
 ١٩ ﻟﺴﺎ ﺣﻨﻨﺎ ﳏﻤﻮدي  .٦١
 ٠٨ ﳏﻤﺪ اﺧﻔﻆ اﻟﺰﱐ  .٧١
 ٣٨ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ  .٨١
 ٠٨ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺳﺘﺎﺳﺮي  .٩١
 ٤٨ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ زﻛﺮﻳﺎ  .٠٢
 ١٩ ﻧﻔﻴﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ  .١٢
 ٨٨ ﻧﻠﻴﺎ ﻣﺮزا  .٢٢
 ٨٨ ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎ  .٣٢
 ٤٨ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة  .٤٢
 ٤٨ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥٢
 ٦٠١
 
 ٠٨ اوﲤﻲﻓﱰي دوي   .٦٢
 ٤٨ رزﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٧٢
 ٤٨ ﺻﻔﻴﺎ اﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ رﻫﲏ  .٨٢
 ٤٨ ﺳﻠﻔﻲ ﻟﻮﺳﻲ ﻣﻴﻼﱐ  .٩٢
 ٤٨ ﺳﱵ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٠٣
 ١٨ ﺳﱵ ﻣﻌﺰون  .١٣
 ٤٨ اوﻟﻮغ ﻏﺎﱀ ﻣﻬﻨﺪرو  .٢٣
  ٥١٧٢  اﳉﻤﻠﺔ
  ٤٨.٤٨  اﳌﺘﻌﺎدل
  
  :ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 ٠٨=،  وأﺧﻔﻀﻬﺎ٣٩=اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ  
 ٤٨.٤٨= ٢٣: ٥١٧٢=ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 %٥٨% =   ٠٠١  x٥١٧٢= اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺌﻮدة  
  ٢٣
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ و اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﺮة ﺑﲔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر ، ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات 
  ٤٨.٤٨و ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  ٣٤.٧٧اﻟﻘﺒﻠﻲ 
 ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي إﻧﺘﺎج اﻻﺧﺘﺒﺎر (٤
  :وﺗﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  إدﺧﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي وﺗﻔﺎو ﺎ: أوﻻ
  اﻟﺒﻌﺪيﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر : ٠١ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﺘﻔﺎوت  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰﻧﺘﻴﺠﺔ   اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  y– x)d(
  ٢D
  اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﻘﺒﻠﻲ
 ٧٠١
 
  Y  X
  ٤٦  ٨ ٣٨ ٥٧ اﲪﺪ اﻟﻔﻲ اﻟﻨﺰار  .١
  ٥٢  ٥ ٣٩ ٨٨ اﻟﺴﺘﲔ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٢
  ٥٢  ٥ ٠٨ ٥٧ اﻏﻜﻲ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا  .٣
  ١٨  ٩ ٤٨ ٥٧ اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٤
  ٥٢٢  ٥١ ٠٩ ٥٧ اﻳﻮ ﻣﺮﻟﺘﺎري  .٥
  ٩٤  ٧ ٢٩ ٥٨  ﺮ اﻟﺸﺦ اﻧﺪﺳﺘﲔ  .٦
  ٦٣  ٦ ٤٨ ٨٧ دﻳﻨﺪا ﻣﻴﺎ اﻓﺮﻟﻴﺎ  .٧
  ١٨  ٩ ٤٨ ٥٧ دوﱐ ﻛﺮﻧﻴﺎوان  .٨
  ٤٦  ٨ ٠٩ ٢٨ دوي ﻳﻮﱐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﺳﺪﻳﻨﱵ  .٩
  ٠٠١  ٠١ ٠٨ ٠٧ اﳍﺎم ﻣﻨﺴﻴﺰ  .٠١
  ٤٦  ٨ ١٩ ٣٨ ﺟﻮﻫﺎن اردﻳﻨﺸﻪ  .١١
  ٤٦  ٨ ٤٨ ٦٧ ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  .٢١
  ٦١  ٤ ٠٨ ٦٧ ﻛﻴﻜﻲ رزﻛﻴﺎوﰐ  .٣١
  ٤٦  ٨ ٤٨ ٦٧ ﻛﻴﻜﻲ وﻟﻨﺪري  .٤١
  ٩٤  ٧ ٢٨ ٥٧ أﻏﺴﻄﲔﻟﻴﻼ   .٥١
  ٤٦  ٨ ١٩ ٣٨ ﻟﺴﺎ ﺣﻨﻨﺎ ﳏﻤﻮدي  .٦١
  ٥٢  ٥ ٠٨ ٥٧ ﳏﻤﺪ اﺧﻔﻆ اﻟﺰﱐ  .٧١
  ٩٤  ٧ ٣٨ ٦٧ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ  .٨١
  ٥٢  ٥ ٠٨ ٥٧ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺳﺘﺎﺳﺮي  .٩١
  ١٨  ٩ ٤٨ ٥٧ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ زﻛﺮﻳﺎ  .٠٢
  ٤٦  ٨ ١٩ ٣٨ ﻧﻔﻴﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ  .١٢
  ٤٤١  ٢١ ٨٨ ٦٧ ﻧﻠﻴﺎ ﻣﺮزا  .٢٢
 ٨٠١
 
  ٠٠١  ٠١ ٨٨ ٨٧ ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎ  .٣٢
  ٦٣  ٦ ٤٨ ٨٧ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة  .٤٢
  ٦٣  ٦ ٤٨ ٨٧ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥٢
  ٦١  ٤ ٠٨ ٦٧ ﻓﱰي دوي اوﲤﻲ  .٦٢
  ٦١  ٤ ٤٨ ٠٨ رزﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٧٢
  ٤٦  ٨ ٤٨ ٦٧ ﺻﻔﻴﺎ اﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ رﻫﲏ  .٨٢
  ٦٣  ٦ ٤٨ ٨٧ ﺳﻠﻔﻲ ﻟﻮﺳﻲ ﻣﻴﻼﱐ  .٩٢
  ٤٦  ٨ ٤٨ ٦٧ ﺳﱵ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٠٣
  ٥٢  ٥ ١٨ ٦٧ ﺳﱵ ﻣﻌﺰون  .١٣
  ١٨  ٩ ٤٨ ٥٧ ﻣﻬﻨﺪرواوﻟﻮغ ﻏﺎﱀ   .٢٣
  ٣٣٩١  ٧٣٢  ٥١٧٢  ٨٧٤٢  اﳉﻤﻠﺔ
  ٤٨.٤٨  ٣٤.٧٧  اﳌﺘﻌﺎدل
  
  :ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ و ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ٤.٧=  ٢٣: ٧٣٢= ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت 
  :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،"tﳏﺴﻮﺑﺔ "ﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ








  ٤.٧:  dM
  ٧٣٢:  ∑
  ٣٣٩١:   ∑




ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي (. 1 -n
وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ . ١٣
ﻫﻮ  t ﳎﺪوﻟﺔأﻣﺎم ﻗﺎم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻓﻘﻴﻤﺔ 
  :ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻮاﺿﺢ ﺳﺘﺴﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا ﺟﺪول اﻹﺧﺼﺎﺋﻲ
  "t ﳎﺪوﻟﺔ
    ٠٥,٠  ٠٢,٠







  ٩٤.٧١=  tﳏﺴﻮﺑﺔ 
)أو ﺣﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ( kd)ﺑﺎاﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  t ﳎﺪوﻟﺔﺗﻌﲔ 
( = ١-٢٣)او ( 1 -n)ﻫﻲ ( kd)ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻘﻴﻤﺔ 
( ﻣﻌﺮوﻓﺎ و ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 "ﺟﺪول اﻹﺧﺼﺎﺋﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ : ١١ﺟﺪول 
  (tset liat owt) اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ∝
  ٠١,٠  ٥٠,٠  ٢٠,٠  ١٠,٠
  (tset liat eno) اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ∝ 





















































































































































































































































 ﳎﺪوﻟﺔأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد  tﳏﺴﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد  t ﳎﺪوﻟﺔو  tﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﻘﻴﺖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ، أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ  t
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ  t ﳎﺪوﻟﺔأﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد  tﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﺪد و إذا . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  :ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﳊﻞ اﳌﺬﻛﻮر، أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﳚﺎز
  ﻋﺪم ﲤﻴﻴﺰ = t ﳎﺪوﻟﺔ  < tﳏﺴﻮﺑﺔ 
 ﲤﻴﻴﺰ = t ﳎﺪوﻟﺔ >  tﳏﺴﻮﺑﺔ 
 ١١١
 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ 
 ٩٣٠.٢ﻫﻮ  tﳎﺪوﻟﺔ أﻣﺎ ﻋﺪد  ٩٤.٧١ﻫﻮ  tﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ   .tﳎﺪوﻟﺔ  >  tﳏﺴﻮﺑﺔ أو ﺑﻠﻐﺔ اﺧﺮ أن 
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻬﺎرات 
  . ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ
 إﻧﺘﺎج اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (٥
ﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﺔ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺄن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒاﻟﺒﺎﺣﺜﻛﻤﺎ وردت 
وﻧﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ  ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ  ٢ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ ﰲ 
  : اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰﺘﺎﺋﺞ ﻧ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ: ٨ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد  اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
 ٠٧ اﲪﺪ اﻟﻔﻲ اﻟﻨﺰار  .١
 ٦٨ اﻟﺴﺘﲔ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٢
 ٠٧ اﻏﻜﻲ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا  .٣
 ٠٧ اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٤
 ٠٧ اﻳﻮ ﻣﺮﻟﺘﺎري  .٥
 ٠٨  ﺮ اﻟﺸﺦ اﻧﺪﺳﺘﲔ  .٦
 ٦٧ دﻳﻨﺪا ﻣﻴﺎ اﻓﺮﻟﻴﺎ  .٧
 ٠٧ دوﱐ ﻛﺮﻧﻴﺎوان  .٨
 ٤٧ دوي ﻳﻮﱐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﺳﺪﻳﻨﱵ  .٩
 ٠٧ اﳍﺎم ﻣﻨﺴﻴﺰ  .٠١
 ٦٧ ﺟﻮﻫﺎن اردﻳﻨﺸﻪ  .١١
 ٢٧ ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  .٢١
 ٢٧ ﻛﻴﻜﻲ رزﻛﻴﺎوﰐ  .٣١
 ٢١١
 
 ٢٧ ﻛﻴﻜﻲ وﻟﻨﺪري  .٤١
 ٠٧ ﻟﻴﻼ أﻏﺴﻄﲔ  .٥١
 ٦٧ ﻟﺴﺎ ﺣﻨﻨﺎ ﳏﻤﻮدي  .٦١
 ٠٧ ﳏﻤﺪ اﺧﻔﻆ اﻟﺰﱐ  .٧١
 ٢٧ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ  .٨١
 ٠٧ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺳﺘﺎﺳﺮي  .٩١
 ٠٧ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ زﻛﺮﻳﺎ  .٠٢
 ٦٧ ﻧﻔﻴﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ  .١٢
 ٢٧ ﻧﻠﻴﺎ ﻣﺮزا  .٢٢
 ٦٧ ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎ  .٣٢
 ٦٧ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة  .٤٢
 ٦٧ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥٢
 ٢٧ ﻓﱰي دوي اوﲤﻲ  .٦٢
 ٠٧ رزﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٧٢
 ٢٧ ﺻﻔﻴﺎ اﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ رﻫﲏ  .٨٢
 ٦٧ ﺳﻠﻔﻲ ﻟﻮﺳﻲ ﻣﻴﻼﱐ  .٩٢
 ٢٧ ﺳﱵ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٠٣
 ٢٧ ﺳﱵ ﻣﻌﺰون  .١٣
 ٠٧ ﻏﺎﱀ ﻣﻬﻨﺪرو اوﻟﻮغ  .٢٣
  ٦٣٣٢  اﳉﻤﻠﺔ






  :ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 ٠٧= وأﺧﻔﻀﻬﺎ ، ٦٨أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب  
 ٣٧= ٢٣:٦٣٣٢=ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 %٣٧% =   ٠٠١  x٦٣٣٢= اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺌﻮدة  
 ٢٣
 ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻮرةﻢ ﺑﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠ (٦
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﰲ وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺮﺑﺔ 
ﻗﺴﻢ  اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ٩١٠٢اﺑﺮﻳﻞ  ٩٢
 ، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﻃﻮﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺧﺘﺒﺎر و ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻮع و اﻟﺴﺆال اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
  : اﻟﺒﻌﺪي
  اﻟﺒﻌﺪيﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر : ٩ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد  اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
 ٦٧ اﲪﺪ اﻟﻔﻲ اﻟﻨﺰار  .١
 ٢٩ اﻟﺴﺘﲔ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٢
 ٦٧ اﻏﻜﻲ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا  .٣
 ٦٧ اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٤
 ٦٧ اﻳﻮ ﻣﺮﻟﺘﺎري  .٥
 ٨٨  ﺮ اﻟﺸﺦ اﻧﺪﺳﺘﲔ  .٦
 ٨٧ دﻳﻨﺪا ﻣﻴﺎ اﻓﺮﻟﻴﺎ  .٧
 ٦٧ دوﱐ ﻛﺮﻧﻴﺎوان  .٨
 ٠٨ دوي ﻳﻮﱐ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﺳﺪﻳﻨﱵ  .٩
 ٦٧ اﳍﺎم ﻣﻨﺴﻴﺰ  .٠١
 ٤١١
 
 ٤٨ ﺟﻮﻫﺎن اردﻳﻨﺸﻪ  .١١
 ٨٧ ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  .٢١
 ٧٧ ﻛﻴﻜﻲ رزﻛﻴﺎوﰐ  .٣١
 ٦٧ ﻛﻴﻜﻲ وﻟﻨﺪري  .٤١
 ٦٧ ﻟﻴﻼ أﻏﺴﻄﲔ  .٥١
 ٢٨ ﻟﺴﺎ ﺣﻨﻨﺎ ﳏﻤﻮدي  .٦١
 ٦٧ ﳏﻤﺪ اﺧﻔﻆ اﻟﺰﱐ  .٧١
 ٠٨ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ  .٨١
 ٦٧ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺳﺘﺎﺳﺮي  .٩١
 ٦٧ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ زﻛﺮﻳﺎ  .٠٢
 ٢٨ ﻧﻔﻴﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ  .١٢
 ٦٧ ﻧﻠﻴﺎ ﻣﺮزا  .٢٢
 ٨٧ ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎ  .٣٢
 ٨٧ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة  .٤٢
 ٨٧ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥٢
 ٦٧ ﻓﱰي دوي اوﲤﻲ  .٦٢
 ٦٧ رزﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٧٢
 ٦٧ ﺻﻔﻴﺎ اﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ رﻫﲏ  .٨٢
 ٨٧ ﺳﻠﻔﻲ ﻟﻮﺳﻲ ﻣﻴﻼﱐ  .٩٢
 ٦٧ ﺳﱵ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٠٣
 ٦٧ ﺳﱵ ﻣﻌﺰون  .١٣
 ٦٧ اوﻟﻮغ ﻏﺎﱀ ﻣﻬﻨﺪرو  .٢٣
  ١٠٥٢  اﳉﻤﻠﺔ
  ٥١.٨٧  اﳌﺘﻌﺎدل
 ٥١١
 
  :ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 ٦٧=،  وأﺧﻔﻀﻬﺎ٢٩=أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب  
 ٥١.٨٧= ٢٣: ١٠٥٢=ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 % ٨٧% =   ٠٠١  x١٠٥٢= = اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺌﻮدة  
  ٢٣
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ و اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﺮة ﺑﲔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر ، ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .٧٨و ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  ٣٧اﻟﻘﺒﻠﻲ 
 ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي إﻧﺘﺎج اﻻﺧﺘﺒﺎر (٧
  :وﺗﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  إدﺧﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي وﺗﻔﺎو ﺎ: أوﻻ
  اﻟﺒﻌﺪيﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر : ٠١ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ   اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻘﺒﻠﻰ
 اﻟﺘﻔﺎوت






  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ اﲪﺪ اﻟﻔﻲ اﻟﻨﺰار  .١
  ٦٣ ٦ ٢٩ ٦٨ اﻟﺴﺘﲔ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٢
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ اﻏﻜﻲ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا  .٣
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ اﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٤
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ اﻳﻮ ﻣﺮﻟﺘﺎري  .٥
  ٤٦ ٨ ٨٨ ٠٨  ﺮ اﻟﺸﺦ اﻧﺪﺳﺘﲔ  .٦
  ٤ ٢ ٨٧ ٦٧ دﻳﻨﺪا ﻣﻴﺎ اﻓﺮﻟﻴﺎ  .٧
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ دوﱐ ﻛﺮﻧﻴﺎوان  .٨
 ٦١١
 
ﻳﻮﱐ ﺧﻠﻴﻔﺔ دوي   .٩
 اﺳﺪﻳﻨﱵ
  ٦٣ ٦ ٠٨ ٤٧
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ اﳍﺎم ﻣﻨﺴﻴﺰ  .٠١
  ٤٦ ٨ ٤٨ ٦٧ ﺟﻮﻫﺎن اردﻳﻨﺸﻪ  .١١
  ٦٣ ٦ ٨٧ ٢٧ ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  .٢١
  ٥٢ ٥ ٧٧ ٢٧ ﻛﻴﻜﻲ رزﻛﻴﺎوﰐ  .٣١
  ٦١ ٤ ٦٧ ٢٧ ﻛﻴﻜﻲ وﻟﻨﺪري  .٤١
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ ﻟﻴﻼ أﻏﺴﻄﲔ  .٥١
  ٦٣ ٦ ٢٨ ٦٧ ﻟﺴﺎ ﺣﻨﻨﺎ ﳏﻤﻮدي  .٦١
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ ﳏﻤﺪ اﺧﻔﻆ اﻟﺰﱐ  .٧١
  ٤٦ ٨ ٠٨ ٢٧ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ  .٨١
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﺳﺘﺎﺳﺮي  .٩١
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ زﻛﺮﻳﺎ  .٠٢
  ٦٣ ٦ ٢٨ ٦٧ ﻧﻔﻴﻌﺔ ﺣﺴﻨﺔ  .١٢
  ٦١ ٤ ٦٧ ٢٧ ﻧﻠﻴﺎ ﻣﺮزا  .٢٢
  ٤ ٢ ٨٧ ٦٧ ﻧﻮر اﻟﻨﺴﺎ  .٣٢
  ٤ ٢ ٨٧ ٦٧ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة  .٤٢
  ٤ ٢ ٨٧ ٦٧ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥٢
  ٦١ ٤ ٦٧ ٢٧ ﻓﱰي دوي اوﲤﻲ  .٦٢
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧ رزﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ  .٧٢
ﺻﻔﻴﺎ اﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ   .٨٢
 رﻫﲏ
  ٦١ ٤ ٦٧ ٢٧




  ٦١ ٤ ٦٧ ٢٧ ﺳﱵ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء  .٠٣
  ٦١ ٤ ٦٧ ٢٧ ﺳﱵ ﻣﻌﺰون  .١٣
اوﻟﻮغ ﻏﺎﱀ   .٢٣
 ﻣﻬﻨﺪرو
  ٦٣ ٦ ٦٧ ٠٧
  ٥٤٩  ٥٦١  ١٠٥٢  ٦٣٣٢  اﳉﻤﻠﺔ
  ٥١.٨٧  ٣٧  اﳌﺘﻌﺎدل
  
  :ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ و ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ٢.٥=  ٢٣: ٥٦١= ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت 
  :وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،"tﳏﺴﻮﺑﺔ "ﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ








  ٢.٥:  dM
  ٥٦١:  ∑
  ٥٤٩:   ∑




ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي (. 1 -n
وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ . ١٣
ﻫﻮ  t ﳎﺪوﻟﺔأﻣﺎم ﻗﺎم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻓﻘﻴﻤﺔ 
 :ﻮاﺿﺢ ﺳﺘﺴﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا ﺟﺪول اﻹﺧﺼﺎﺋﻲ
 ﳎﺪوﻟﺔأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد  tﳏﺴﻮﺑﺔ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ، أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
  :ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﳊﻞ اﳌﺬﻛﻮر، أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﳚﺎز
  ٩.٦١=  tﳏﺴﻮﺑﺔ 
)أو ﺣﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ( kd)ﺑﺎاﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  t ﳎﺪوﻟﺔﺗﻌﲔ 
( = ١-٢٣)او ( 1 -n)ﻫﻲ ( kd)ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻘﻴﻤﺔ 
( ﻣﻌﺮوﻓﺎ و ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﻴﻜﻮن اﻟ
إذا ﻛﺎن ﻋﺪد  t ﳎﺪوﻟﺔو  tﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﻘﻴﺖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ 











  ﻋﺪم ﲤﻴﻴﺰ = t ﳎﺪوﻟﺔ  < tﳏﺴﻮﺑﺔ 
 ﲤﻴﻴﺰ = t ﳎﺪوﻟﺔ >  tﳏﺴﻮﺑﺔ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ 
أو  ٩٣٠.٢ﻫﻮ  tﳎﺪوﻟﺔ أﻣﺎ ﻋﺪد  ٩.٦١ﻫﻮ  tﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ   .tﳎﺪوﻟﺔ  >  tﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﺧﺮ أن 
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼم 
  . ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ - ١
و ﺗﺄﰐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ أراء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻮل 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﻋّﺪ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-مﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ  ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻫﻢ 
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺘﺨﺪم . اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ . ﻃﻮﺑﺎن –
: أﺟﻮﺑﺎت ﻓﻬﻤﺎ ٥اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻜﺮت اﻟﱵ أﻧﻮاء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
 . ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، ﺟﻴﺪ، ﻛﺎف، ﻧﺎﻗﺺ، ﻗﺒﻴﺢ
  ٠٦١=  ٥  x ٢٣:   أﻋﻠﻰ ﻓﺎﺻﻞ










  اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺴﲑ: ٢١ﺟﺪول 
  ﺗﻔﺴﲑ  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
  (ﺣﺎﺟﺔ/ ﻳﺜﲑ / ﻣﺴﺎﻋﺪة / ﺟﻴﺪ / ﻣﻮاﻓﻖ )ﻏﲑ  % ٩٩،٩١ -%  ٠
  ( ﺣﺎﺟﺔ/ ﻳﺜﲑ / ﻣﺴﺎﻋﺪة / ﺟﻴﺪ / ﻣﻮاﻓﻖ )ﻧﺎﻗﺺ  % ٩٩،٩٣ -%  ٠٢
  ﲤﺎﻣﺎ( ﺣﺎﺟﺔ/ ﻳﺜﲑ / ﻣﺴﺎﻋﺪة / ﺟﻴﺪ / ﻣﻮاﻓﻖ ) % ٩٩،٩٥ -%  ٠٤
  (ﺣﺎﺟﺔ/ ﻳﺜﲑ / ﻣﺴﺎﻋﺪة / ﺟﻴﺪ / ﻣﻮاﻓﻖ ) % ٩٩،٩٧ - % ٠٦
  ﺟﺪا( ﺣﺎﺟﺔ/ ﻳﺜﲑ / ﻣﺴﺎﻋﺪة / ﺟﻴﺪ / ﻣﻮاﻓﻖ ) % ٠٠١ -%  ٠٨
  أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ: ٣١ﺟﺪول 
  اﻷول ﺴﺆالاﻟ





اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻞ
 )yalpotuA(اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ
  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺪى اﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ




  ٥١  % ٩  ٣  ٥
  ٠٠١  % ٩٧  ٥٢  ٤  ﺗﻮاﻓﻖ
  ٩  % ٩  ٣  ٣  ﻛﺎف
  ٢  % ٣  ١  ٢  أواﻓﻖ أﻗﻞ
  -    -  ١  أﺗﻔﻖ ﻻ
  ٦٢١  % ٠٠١  ﳎﻤﻮع
  
  % ٥٧،٨٧% =  ٠٠١  x( ٠٦١:  ٦٢١: )  ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻦ  ﻣﻘﻴﺎس إﱃ أدت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﺼﺖ أﻋﻼﻩ، اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳍﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ%  ٥٥٧،٨٧
 ١٢١
 
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ   )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮروﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟ
  .ﻃﻮﺑﺎن
  اﻟﺜﺎﱐ ﺴﺆالاﻟ
  ﳎﻤﻮع  ا ﻴﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ  ا ﻴﺒﲔ ﻋﺪد  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺟﻮاب  ﺳﺆال
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﳛﺘﺎج ﻫﻞ
 )yalpotuA(اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ
  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺪى اﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
 اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
  ؟ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 أواﻓﻖ
  ﺑﺸﺪة
  ٠٤  % ٥٢  ٨  ٥
  ٢٧  % ٦٥  ٨١  ٤  ﺗﻮاﻓﻖ
  ٨١  % ٩١  ٦  ٣  ﻛﺎف
 أﻗﻞ
  أواﻓﻖ
  -  -  -  ٢
  -  -  -  ١  أﺗﻔﻖ ﻻ
  ٠٣١  % ٠٠١  ﳎﻤﻮع
  
  % ٥٢،١٨% =  ٠٠١  x( ٠٦١: ٠٣١: )  ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻦ  ﻣﻘﻴﺎس إﱃ أدت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﺼﺖ أﻋﻼﻩ، اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
 وﻗﻮﻳﺲ )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﺣﺘﺎج ﳍﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ%  ٥٢،١٨
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ   )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
  .ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺴﺆالاﻟ
 ﻋﺪد  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺟﻮاب  ﺳﺆال
  ا ﻴﺒﲔ
  ﳎﻤﻮع  ا ﻴﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ
 اﻟﻮاردة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ رأﻳﻚ ﻣﺎ
 )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﰲ
 ﺟﻴﺪ
  ﺟﺪا
  ٥٦  % ١٤  ٣١  ٥
 ٢٢١
 
اﻟﻔﺼﻞ  ﰲ  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
  ؟ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  ٦٥  % ٤٤  ٤١  ٤  ﺟﻴﺪ
  ٢١  % ٢١  ٤  ٣  ﻛﺎف
  ٢  % ٣  ١  ٢  ﻧﺎﻗﺺ
  -  -  -  ١  ﻗﺒﻴﺢ
  ٥٣١  % ٠٠١  ﳎﻤﻮع
  % ٤،٤٨% =  ٠٠١  x( ٠٦١: ٥٣١: )  ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻦ  ﻣﻘﻴﺎس إﱃ أدت اﻟﺘﻼﻣﺬ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﺼﺖ أﻋﻼﻩ، اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﰲ اﻟﻮاردة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﳍﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ%  ٤،٤٨
 ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ  )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
  .ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
  اﻟﺮاﺑﻊ ﺴﺆالاﻟ
 ﻧﺴﺒﺔ  ا ﻴﺒﲔ ﻋﺪد  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺟﻮاب  ﺳﺆال
  ا ﻴﺒﲔ
  ﳎﻤﻮع
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﳝﻜﻦ ﻛﺎن إذا ﻣﺎ
 )yalpotuA(اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر
 اﳌﻮاد ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﻟﺘﻌﻠﻢ
  ؟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ٥٥  % ٥٣  ١١  ٥  ﺟﺪا ﻣﻔﻴﺪ
  ٤٦  % ٠٥  ٦١  ٤  ﻣﺴﺎﻋﺪة
  ٢١  % ٢١  ٤  ٣  ﻛﺎف
  ٢  % ٣  ١  ٢  ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ
  -  -  -  ١  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻻ
  ٣٣١  % ٠٠١  ﳎﻤﻮع
  % ١،٣٨% =  ٠٠١  x( ٠٦١: ٣٣١: )  ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻦ  ﻣﻘﻴﺎس إﱃ أدت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﺼﺖ أﻋﻼﻩ، اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
وﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ  ﺗﻔﺴﲑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳍﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ%  ١،٣٨




  اﳋﺎﻣﺲ ﺴﺆالاﻟ





 اﻟﻔﺼﻞ، ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﳝﻜﻦ ﻫﻞ
وﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اوﺗﻮﻓﻠﻰ
 إﳍﺎم  )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
ات اﳌﻬﺎر ﰲ  ﺑﻚ اﳋﺎص اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ؟اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ٥٥  % ٥٣  ١١  ٥  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪا
  ٦٥  % ٤٤  ٤١  ٤  أﺛﺎر
  ١٢  % ١٢  ٧  ٣  ﻛﺎف
 أﻗﻞ
  اﻟﺼﺤﻮة
  -  -  -  ٢
 ﻻ
  اﻟﺼﺤﻮة
  -  -  -  ١
  ٢٣١  % ٠٠١  ﳎﻤﻮع
  % ٥،٢٨% =  ٠٠١  x( ٠٦١: ٢٣١: )  ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس إﱃ أدت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﺼﺖ أﻋﻼﻩ، اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
وﻗﻮﻳﺲ  )yalpotuA(اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﻛﺎن اﻟﱵ٪   ٥،٢٨
ﺪى ﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﳋﺎص ﰲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ إﳍﺎم  )rotaerC ziuQ(ﻗﺮأﺗﻮر
ﰲ درﺟﺔ  ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮا
  .ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
. ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ أّن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ راﺟﺤﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺒﲑات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
وﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ و ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ، وﻣﻦ 
أو  ﻓﻌﺎل )rotaerC ziuQ(وﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر )yalpotuA(ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اوﺗﻮﻓﻠﻰذﻟﻚ ﺗﻌﺮف أن 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ ﲑ ﻣﺆﺛﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒ
  .ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
 
  ﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب اﻟ
 اﻻﺧﺘﺘﺎم
 اﻟﺨﻼﺻﺔ . أ
 ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم 
ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )rotaerC
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺖﻓﺄﲤ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-اﻟﻌﻠﻮم
  : ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، و ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 )rotaerC ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮإن  .١
- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﳛﺘﺎج إﱃ ﺧﻄﻮات ﻛﺜﲑة  ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤
 وﺗﻌﺮض اﳌﻮاد، ﲢﺪد ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻴﺎء أرﺑﻌﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﺒﲑة اﻟﻄﱯ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﻮات. ﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
 اﻟﱵ اﻟﺸﺎﺷﺎت وﺗﻌﺮض اﻹﻋﻼم، وﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻃﺒﻘﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت،
 .وﻗﺪرا ﻢ اﻟﻄﻼب ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﲢﺴﻦ
ﻟﱰﻗﻴﺔ  )rotaerC ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إن  .٢
 ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪى اﻟﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
. ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
ﰲ  اّﻣﺎ %  ٩.٠٨ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﺎﻫﺎ اﳋﱪاء ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻷول ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ 
 %.٤.٤٩اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ 
ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﲢﻘﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ  .٣
ﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔرات اﳌﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺪاد ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻟﻴﻌّﻠﻢ "ﺟﻴﺪ"
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ . و اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺸﻌﺮون ا .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻌﺎدل اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘ
 ٥٢١
 
ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﺪد و . ٤٨.٤٨اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  و ٣٤.٧٧اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ 
ﳎﺪوﻟﺔ  >  tﳏﺴﻮﺑﺔ أو ﺑﻠﻐﺔ اﺧﺮ أن  ٩٣٠.٢ﻫﻮ  tﳎﺪوﻟﺔ أﻣﺎ ﻋﺪد  ٩٤.٧١ﻫﻮ  t
ﻋﺪد و . ٥١.٨٧اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  و ٣٧اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﲏ اّﻣﺎ  .t
 >  tﳏﺴﻮﺑﺔ أو ﺑﻠﻐﺔ اﺧﺮ أن  ٩٣٠.٢ﻫﻮ  tﳎﺪوﻟﺔ أﻣﺎ ﻋﺪد  ٩.٦١ﻫﻮ  tﳏﺴﻮﺑﺔ 
 ziuQ(و ﻗﻮﻳﺲ ﻗﺮأﺗﻮر  )yalpotuA(وﺗﻮﻓﻠﻰأاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺘﻄﻮﻳﺮﻓ .tﳎﺪوﻟﺔ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ  ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻧﺎﺟﻬﺎ  )rotaerC
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤-ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺪى اﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  . ب
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﻮر، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﺼﺎدف 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳌﻬﺎرات وﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ . اﳌﺸﻜﻼت ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ
، ﻃﻮﺑﺎن – اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٤- ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻟ
  :ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﲝﺜﻪ و ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺬا ا ﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﳛﺐ و ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲ  .١
 .اﳌﺪارس أو اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺟﻌﻠﻪ ﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﺮﺟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﻋﺪاد ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات  .٢
 .اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ
ﺗﺮﺟﻰ ﻟﻠﻤﺪّرﺳﲔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و  .٣
 .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺣﱴ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ و أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﳛﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إن 




دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ : رﻳﺎض. ) اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﺎﻟﻴﺎن
  (. ٢٩٩١ ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  (٨٩٩١ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، 
اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺎﱀ، 
  (. م ٥٠٠٢: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ)، ﺑﻌﺪ
  ( ه٢٤١١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، : اﻟﺮﻳﺾ )ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ
  (٢٩٩١اﻟﺪار اﻟﻠﻠﺒﻨﺎﻧﺒﺔ، : ﻣﺼﺮ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ ﺷﺨﺎﺗﺔ، 
  (٣٠٠٢ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر، : ﻗﺎﻫﺮة)ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ، ﻋﻠﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ), ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات ،ﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻨﻤﺮي
  (ه٣٣٤١, دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ( ٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، :اﻟﻘﺎﻫﺮة )رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
إﻋﺪادﻫﺎ، ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ، :  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻻﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺎﻫﺞ ﺗﻐﻠﻴﻢ . رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
 (٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ،: اﻟﻘﺎﻫﺮة )
إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ :  اﻟﺮﺑﺎط) ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ  ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ




 اﻟﻔﻜﺮ دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة) ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ، -ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ -إﻋﺪادﻫﺎ :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻤﻴﺔ، أﲪﺪ رﺷﺪي
 ( ٤٠٠٢ اﻟﻌﺮﰊ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ", ﺷﺎﻓﻌﻲ
ن , "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 (٣١٠٢ﻣﺎرس ) ,١٠اﻟﻨﻤﺮة  ٧٠, واﻟﻘﻠﻢ
  ٠١٠٢. ﻋﺒﺪ اﳋﲑ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 (٨٦٩١ دار اﳌﻌﺎرف،: ﺑﲑوت)اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
  (٠٨٩١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، : اﻟﺮﻳﺎض) ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر، 
  (٠١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، )، اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، 
 .٢١٠٢، اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﻛﺮار، 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ٬إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ٬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان
 ( ١٣٤١: ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 (.٣١٠٢ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻮﻧﺎن اﳉﺎﻣﻌﺔ:ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ، ١-اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . ﻋﻔﻴﻒ ازﻫﺎر 
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، : اﻟﺮﻳﺎض) ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر، 
 (٠٨٩١
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺼﻴﻠﻲ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻜﺘﺒﺔ 
 ٢٠٠٢اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 




 ،ﻰﻄﻨﺸﻟا ﱀﺎﺻ ﺪﻤﳏ،ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا تارﺎﻬﳌا )ضﺎﻳﺮﻟا : ،ﺲﻟﺪﻧﻷا راد١٩٩٥ (  
 ،دﻮﻌﺴﻣ نﺎﻄﻠﺳ ،ﺔﻔﻴﻨﺣ مأ ،ﻲﻘﻬﻴﺑ ﺪﻤﳏ ،ﺮﻫﺎﻃ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا قﺮﻃ ﱃإ ﻞﺧﺪﳌا
ﲔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻼﻟ،)ﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ :،ﻞﻴﺒﻣأ نﺎﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ٢٠١٣(  
 ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏﺔﻗﺎﻨﻟا .ىﺮﺧأ تﺎﻐﻠﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ) .ﺲﻤﺸﻟا ﲔﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ :
١٩٨٥ .(  
 ،ﺔﻗﺎﻨﻟا ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏﻪﺴﺳأ ىﺮﺧأ تﺎﻐﻠﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ،) ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا : ،ىﺮﻘﻟا مأ ﺔﻌﻣﺎﺟ١٩٨٥(  
فوﺮﻌﻣ دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ .ﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻪﻤﻴﻠﻌﺗو ءﻼﻣﻹا ﻢﻠﻌﺗﺔﻴﺑﺮﻌ) . توﲑﺑﺲﺋﺎﻔﻨﻟاراد.١٩٩١(  
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